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Emigrările.
De câţiva ani încoace observăm Ia 
poporul român din Ardeal şi Ţeara- 
ÎTngureaică ceva neobicînuit. De unde 
până  bine de curând.Românul numai ou 
n a r e  greu ae despărţia de vatra lui, îl 
vedem  acum plecând nu numai spre Ro­
m ânia, unde, ori-şi-oum, era între cona­
ţionali de ai lui, dar' chiar înapre Ame­
rioa.
Cari sunt căuşele aceatei porniri de 
a lua lumea în cap şi a-’şi părăai caaa 
fi maaa, nevasta şi copiii? Sânt mai 
multe. La unii e aărăeia şi datoriile. 
D ările cele multe deoparte, îngreunarea 
traiului, luxul şi câriîma de altă parte 
’i-a făcut pe mulţi să iee această hotă- 
rîre , nădăjduind, că mergând în acele 
ţfiri îndepărtate vor face uşor bani mulţi, 
cu cari aă ae poată curfiţî de năcazu­
rile de acasă şi apoi, reîntorcendu-se aă 
poată  începe o vieaţă nouă. A fost de­
stul să plece unii, cărora să le meargă 
acolo bine, şi îndată au plecat alţii după 
ei, fără a ae socoti mult. Au mai înce­
pu t să lucre pentru emigrare şi agenţi, 
cari după fiecare emigrant au un câştig 
dela proprietarul de vapoare şi încetul 
ou înoetul ne-am pomenit, că în Ame­
rioa sunt mii de Români.
Nu-’i vorbă, rămânând un an doi 
acolo şi având în răstimpul acesta în 
continuu de lucru, aşa dară şidecâ< 
cei mai mulţi, dăcă sunt oameni ^  
se cade, se |i  ounoao, aşa oă perderea, 
ce o avem Românii de aici din causa 
plecării atâtor oameni sănătoşi, buni de 
muncă, nu e aşa de mare, oum e d. e.
aoeea, ce o îndurăm prin aşezarea Ro­
mânilor transilvăneni şi bănăţeni în 
România, căoi aceştia aunt perduţi pen­
tru noi cei de aici, cari trebue aă ne 
înmulţim tot mai tare, aă muncim tot 
mai mult, cultivându-ne apiritul şi pă- 
atrând şi înmulţind averile noastre. Din 
multe ştiri ce le primim din Amerioa, 
ae vede înaă, oă la foarte mulţi le merge 
acolo foarte rău, aşa oă cetirea celor 
două epistole, pe oari Ie publicăm mai la 
vale, vor face pe cei cuminţi aă chib- 
zueaacă bine înainte de-a ae hotărî pen­
tru plecarea la Amerioa.
Eată ce ne acrie un abonent al no­
stru din atatul Indiana:
M anele (Indiana), 3 Faur 1902.
Mulţi ae află astăzi în mare miae- 
rie, blăatămându-'şi aoartea şi totodată 
ciaaul, în cere a’eu decis a pleca în 
aoeastă străinătate şi lume nouă, oare 
face pe om ne-om şi îşi oapătâ din sănă­
tate nesănătate. De ar şti fiecare, oă 
ce dulceaţă ve află în Amerioa, tân t si­
gur că nu ’şi-ar mai duce nasul la banoă 
apre a-’şi însărcina puţina-’i'moşioară sau 
aă-’şi vândă vituţele din jug, lăsându-’şi 
jugul in ouiu şi nevasta şi copilaşii lui 
proprii într’o mare jale şi ou inima mâh­
nită de plecarea lui. Cugetă, oă merge 
la Amerioa tă facă eute, da mai nainte 
de a pleca în America nu-’şi cugetă, oă 
Doamne, sfint eu în stare de a-’mi câ­
ştiga, Bau 'daoă ajung eu acolo fire-aş 
sigur, oă dau de lucru sau cel puţin de 
s’ar încrede epistolei, oare o scrie altul, 
care se află de 2—3 ani acolo şi de bună- 
seamă acela chiar la duloii sei părinţi 
sau fraţi, surori nu sorie lucruri neade­
vărate, dar’ nu Ie bagă în seamă pe nioi
una fără numai pleacă boieţte la Ame­
rica, şi daoă el soieşte aici, atunci vede 
oă ce a făout. Nu-’i vorbă mulţi s'au 
folosit aici, dar’ mulţi îşi blastămă soar- 
tea şi nasul în oare au plecat la Ame­
rica, fiindoă până acum au mers foarte 
bine lucrurile în America şi fiecare după 
munoa şi osteneala lui zilnică a putut 
folosi ceva, dar’ începând de acum îna­
inte mult nu va mai dura, fiindcă s’a 
înmulţit foarte tare lumea, de ohiar as­
tăzi mulţi sunt cari de abia îşi pot câ­
ştiga ou oe să trăeasoă şi totuşi oamenii 
noştri nu-’şi curmă venirea la Amerioa, 
din oausă că nu se încred la cele scrise 
despre împrejurările din America de cei 
mai vechi. V aslle Comun, din HaţfalSu.
Tot în felul aoesta ne acrie un al­
tul, oare a ajunB în alt atat din Ame­
rica :
Clevelaud (Ohio) 4 Faur 1902.
Ne pare rău de oamenii noştri, oă 
nu aunt atât de luminaţi oa să judece 
oe soriem de aici, căci om cu minte nu 
poate să laude Amerioa pentru oameni, 
care au moşioară şi copîi, ci aici eite 
de trăit numai pentru aoeia, care sunt 
de tot aăraoi şi vin ou familie cu tot, 
nu să vie bărbatul «ă lucre pentru 300 
fi. de drum încoace şi încolo şi pe 
lângă aceea subsistinţa lui aici şi chel- 
tuelile familiei aoasă şi nu e sigur că 
are ori ba de luoru, căci earna şed foarte 
mulţi fără luoru, oă nu oapătâ, şi nu­
mai ei ştiu ce inimă duo şi daoă câte 
un fleoar scrie, oă are plată bună să 
iau şi oameni, oari ar pută trăi aoasă, 
după aur în vânt, dară la urmă văd ce 
au făout, dar’ e târziu. Deci ar fi 
bine oa conducătorii poporului să con­
vingă pe oameni, că nu lăcomia după
FOITA.
Poesii poporale.
D r u m u l A tn erice i.
Culese de ,1. M ărg inean , din Răstoljul-mare. 
Fire-ai lume-a fooului 
Cum sânt eu al dorului, 
poţi fi maică supărată 
p en ’ ce nu ’m-ai făout fată,
SS şed ou furoa pe vatră, 
gg nu caut ţeara da lată,
Gând de-acasă am plecat,
Ziuă bună ’mi-am luat, 
p e la  frunza de pe munţi 
P ela  părinţii oei dulci,
P ela  frunza de pe fagi, 
p e la  părinţii oei dragi,
P ela  grădină cu flori 
p e la  fraţi dela surori, 
p e la  vere şi verişori,
P e la  fete şi feciori,
Dela frunza de pe spini,
Dela neamuri şi vecini,
Dela un fir de buauioo,
Dela Bat şi dela joo,
Dela pretinii cu foc,
Dela un fir de tămâiţă;
Dela a mea dragă mândruţă, 
Când de-acasă am plecat 
Mare jele m’a mânoat,
Din. ’naintea casei mele 
M’a lovit un plâns şi jele, 
Iubita măicuţa mea 
Ochii la mine-’i ţinea,
Şi tot trupul îi plângea,
Pe mine mă petreoea,
Maica mea aşa zicea:
Oh iubite al meu fiu,
Tu te duci şi eu rămâiu 
Cu cine aă mă mângăiu?
Oh iubită măiculiţă,
Care mai hrănit cu ţiţă» 
înceată din Buapinare 
Şi din multă jele mare,
Adă numai mâna dreaptă
Şi fă bine de mă iartă,
Poate ’ţi-am greşit vreo dată, 
In oopilăria inea 
Poate ’mi-a fost mintea rea, 
Oh fie toate ertate,
Rămâneţi ou sănătate,
Că eu nu dintr’a mea voie 
Am venit eu la nevoie, 
Domnul oare m’a zidit 
Aoela ’mi-a rînduit.
D in  Mediaş.
Culese de Bazilin Pore», sodal cojocar.
Pasăre de pe cetate 
Spune-’i mândrii sănătate,
De n’are drăguţ «ă-’şi oaute,
Că de mine n’are parte,
N’are parte oă-’s departe,
Is departe ou looul,
Nu-’i pot trage cu oohiul,
Ia departe ou caaa,
Nu-’i pot trage ou geana.
mai mult faoe pe om fericit oi mulţu­
m irea şi cum ai potrivită avere fi oum- 
pStarea şi odihna inimei, oare o are 
omul numai în  familia sa; oă în Ame­
rica mulţi sufer dureri trupeşti şi su­
fleteşti, muncind şi oât nu pot, oa s5 
■cape odată din jug şi «6 vie aoasă. 
Gine nu e tare lipsit se rămână aoasă 
şi e§ nu-'şi venză libertatea.
I’ avel B orzea din Viştea-de-jos.
Şirele de mai sus vorbesc destul 
de lămurit. Silească-se fieoare se mun­
cească şi să tt*ăea?că astfel, incât să nu 
aibă lipsă de a-’şi părăsi rnopa, căoi şi 
daoă v r’unii ajutaţi de noroc au făcut 
vre-o ispravă în străini, cei mai mulţi 
num ai câştig n ’au avut.
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P r o c e s u l  p ă r in te lu i  A r d e ­
le a n .  Cum ştiut este, în 25 Ian. o. 
părintele George Ardelean a foat con­
dam nat la judecătoria cercuală din Săt- 
m ar pentru pretinsă agitaţie contra lim- 
bei maghiare. Contra sentenţei s'a făout 
recurs la tribunal. Referitor la aceasta 
ni-se scrie acum:
Pertractarea părintelui George Ar­
delean se va (ine in 10 Martie n. 1902 
la tribunalul din Sătmar, ea for ape• 
lator. Aousatul, apărătorul şi martorii 
nu vor fi „ c i ta  f.i“ la pertractare, ci nu­
mai î n ş t i i n ţ a ţ i .  Dacă va fi osândit 
mai are un remediu: ce re re  de n u ­
l i t a t e  la curia regească. De aioi mai 
avem drept să aşteptăm imparţialitate. 
Apărător va fi, ea şi la judecătoria 
cercuală, dl D r .  Io a n  C iordaş.
L A  R O M A . D in  in c id e n tu l  
î n t r u n i r i i  l a  R o m a  a »Secţiunii ita­
lienec a F e d e r a ţ i u n i i  in te r n a ţ io ­
n a l e  d e  s t u d e n ţ i  »Corda Fratrest, 
p e  la  s f î r ş i t u l  lu i  M a r tie  a. c. 
s t u d e n ţ i i  r o m â n i  d e la  şcoa le le  
s u p e r io a r e  d in  I ta l ia  p re g ă te sc
o f r u m o a s ă  d e m o n s tr a ţ iu n e  la- ] 
t i n ă  ş i  m a n i f e s ta ţ i e  de  s im p a t i i  i 
f a ţ ă  de  p o p o a r e le  s u r o r i  la t in e .  ! 
î n  f r u n t e a  a ces te i  m iş c ă r i  s tă  j 
m elosul t in& r Remus P. Iliescu, Iau- \ 
r e a n d  î n  a r c h i te c tu r ă  în  T u r in .  |
— L a  2 1  A p r i l ie  a. c. se  va  \
i n a u g u r a  î n  R om a , c u m  a m  \
--------------------------------------------------- .------------------- - -------------------------  j
Până cânta cucu-’n doa 
Doamne bina ’mi-o niai fost,
De când s’o muta-t la faţă 
Jalmcă-’i a mea vieaţa.
Crezi tu mândră, crezi ori ba 
Că eu mâne te oi lăsa,
Mâne des da dimineaţă 
Nici nu m'oi spăla 'pe 'faţă.
Da când bade ai plecat 
Eu flori verzi nu am purtat,
Nici în sat nu am jucat,
F â r’ din ochi am lăcrămat 
Şi din inimă-am oftat.
Mândruţo din satul meu 
Culcă-mă în braţul tău,
Se văz mândro ce-’i visa,
De-'i visa ceva de bine 
M’oi iubi mândro cu tine,
E ară  de-’i visa de rău 
Te-oi lăsa ou D-zeu.
a m i n t i t  d e ja , primul congres istorie 
internaţional, a l  c ă r u i  p re s id e n t  
d e  o n o a r e  e s te  reg e le  Victor Ema- 
nuil III. i n t r e  n u m ero a se le  sec ţii  
a le  c o n g r e s u lu i  s ’a  c o n s t i tu i t  ş i  
a ceea  a  istoriei pedagogiei. Ca p ă r ­
t a ş i  la  a c e a s tă  sec ţie  vo r  p a r t i ­
c ip a  la  co n g re s  m a i  m u l ţ i  m em ­
b r i  a i  c o r p u lu i  d id a c t ic  d in  R o­
m â n ia .
S p e r ă m ,  că p a r t i c ip a r e a  R o­
m a n i l o r  la  R o m a  va  a tra g e  de  
n o u  a t e n ţ i a  lu m i i  c iv i l i sa te  a su ­
p r a  n e a n tu lu i  n o s t r u  ş i  va  con­
t r i b u i  la  în t ă r i r e a  le g ă tu r i lo r  
f i r e ş t i ,  ce e s is tă  î n t r e  R o m ă n i  
ş i  c e le la l te  p o p o a re  a le  g in te i  
la t in e .
F O A I A  P O P O R U L U I
P r i n ţ u l  F e r d in a n d  la  Ţ aru l.  
yPravoslavnii Vostokt din Bucureşti e 
informat, că principele moştenitor Fer­
dinand va fi la vară oaspele Ţarului 
în Livadia.
Ştirea are lipsă de confirmare.
I u b i l e u l  P ap ei.  în 20 luna 
curentă s’au împlinit 25 ani de când 
a fost ales de cap al bisericei Sancti­
tatea Sa Leo XIII. Ziua iubilară a 
fost sărbătorită pretutindenea de lumea 
catolică. în  Roma a fost o pompoasă 
sărbare bisericească în templul sfân­
tului Petru. Serviciul a fost celebrat 
de cardinalul Rampolla. Au asistat 
25 de cardinali, 40 de episcopi şi dig- 
nitarii 'papali şi un publio imens. Papa 
a primit depeşe de felicitare din toate 
părţile lumii.
RUSIA Şl CONVENŢIA ASGtO-JAPO- 
SIGZA. Din Petersbarg sB anaufă, c i  bud­
getul marinei ruseşti din anal cnrent este 
proiectat m ai mare eu 15 milioane de ra­
ble. Sama aceasta e menită pentru ra- 
poare nun£ de rSsboiu.
Se vede, că aceasta e nn rgspnns la  
convenţia dintre Anglia şi Japonia, îuche- 
iată de cnrend.
M e m o riu  la  m o n a rch u l.  Re-
| teritor la ştirile date de unele ziare ou
l privire la un memoriu al bisericei or- 
’  todoxe române din patrie, suntem au- j 
j torisaţi dela looul oel mai competent 
j se declarăm, oă delegaţiunea bisericei 
î române gr.-or. va presenta Maj. Sale 
ş un memorand în afacerea averilor bi- 
| sericeşti comune ou Serbii numai pe- 
{ ste vre-o două săptămâni.
| Astfel telegrama din »G. Trans.< 
î din 26 l. o., precum şi comunicatul din
1 >Egyslertes< dela 24 Febr. sunt pre- 
\ mature, pentru-că I. P. S Metropolitul
l Meţianu se află laresidmţa S%,ooupat 
[ între altele pi cu pregătirea memoran- 
| dului. — Tot odată vestim, că membrii 
f mireni ai dslegaţiunii nu se vor pre­
senta la M. Sa, ci numai membrii epi­
scopatului, sub conducerea I. P. S. S. 
Metropoliiului M eţian u .
DELEGAţlCNILE. Delegaţiunile se 
vor întruni anal acesta fn Budapesta. 
Semioilcloasa „Magy. Sem i.“  scrie, că tim­
pul întrunirii va fl în luna Maia, dar’ ziua 
încă na e fixată.
Petiţie respinsă. Alegerea Iul ^  
Sombati din IoBăşel âneă a fost atacată de par- 
«nanii oontra-candidatului Tagânyi. Săptămâna 
trecută curia pertraotând petiţia, a respins-o şi 
astfel oercul românesc Iosăşel rămâne a fi re- 
presentat prin Dr. Sombati.
Hr. 8
C ontra  n u n t i r i lo r  m aghiara  
de lo c a l i tă ţ i .  Din Drezda se anunţă v 
Un comitet al marilor industriaşi din 
Germania şi Saxonia a fost însărcinai 
să provoace guvernul imperial, oa acela 
se intervină riguros contra maghiari- 
sării de localităţi — atât în oficii cât 
şi la postă. ______
O păţanie. »Polit. Ert.< scrie, că în cer­
curile oposiţionale să vorbeşte despre o păţa­
nie curioasă a miniştrilor maghiari în Viena, cu 
ocasia feliaitărilor, ce s’au făcut archiducalui 
Rainer din incidentul serbării nunţii sale de 
aur. Miniştrii adecă au ajuns cei din urmă 
între felicitanţi, chiar şi copiii de şcoală au mera 
mai nainte. Păţania aceasta va forma obiectul 
unei interpelări în dietă din partea oposiţiei.
M işc ă r i le  r e v o lu ţ io n a r e  ce se 
pregătesc în Macedonia se întind şi în 
Albania.
Vestitul şef albanez Caitriota a 
publioat un manifest, prin care învită 
pe compatrioţii sei să apere indepen­
denţa, de oare ce, afirmă el, vor fi pro­
tejaţi de o mare putere europeană.
Din România.
Alegerea episoopului Dunării-de- 
jos în looul episcopului Partenie ales 
de metropolit al Moldovei, s’a făcut 
Luni în 24 1. c. Intrunindu-se marele 
colegiu eleotoral, se constată oă ifint 
presenţi 13 prelaţi, 62 senatori şi 108 
deputaţi. La votare majoritatea votu­
rilor, 138, le-a întrunit Dr Pimen Oeor- 
gescu Piteşteanu, profesor de teologie 
şi director al internatului teologic pe 
lângă facultatea de teologie din Bucu­
reşti, care se şi proclamă ales. Alesul 
a fost candidatul guvernului.
După alegere a ţinut o vorbire, în 
care intre altele a zis cam următoarele:
Dela binele şi fericirea ţării atîrnâ 
binele şi fericirea bisericii. Iubirea 
de neam şi de religiune trebue se fie 
rostul nostru. Pe această cale va păşi 
în sarcina sa episcopală şi din fundul su­
fletului esprimă urări pentru înţeleptul 
rege al României întreaga sa familie, 
esprimă recunoştinţă şi admiraţium 
dlui preşedinte al consiliului D. Sturdza 
şi la toţi d nii miniştri şi bărbaţi de 
stat, cari au muncit pentru binele 
ţării.
*
Că nou alesul metropolit al Moldovei 
e un bun_ Român, dovedeşte şi pasagiul 
următor din vorbirea lu i :
>Intreaga mea luare aminte am 
întors'o cătră Dobrogea, provincia nouă, 
care de şi mioă în sine, este de oare 
însemnătate pentru noi, pentru-că as 
ne-a fost dată, nu numai oa un trofeu 
străluoit al vitejiei armatei noastre pfi 
malurile Dunărei şi câmpiile Bulgariei 
nu numai oa despăgubire a jertfelor 00 
ţeara a făcut în răsboiu, nu numai cs 
preţ de sânge al fraţilor şi fiilor noştri, 
cari cu generositate ’l-au vărsat în răi' 
boiul pentru independenţă din 1877, ®
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a fost încredinţată înţelepoiunei noa- 
*tre, oând judecata rece a aereopagului 
Europei a hotărît despre soarta ei, în 
achimbul altei părţi rupte din inima 
noastră, şi pe care o mână "puternică 
ne-a răpit-o«.
Din Bucovina.
„BukQ-winaer Journal“ din Cer­
năuţi publică următoarea caracterisare 
a situaţiei politice actuale din Buco­
vina , ca părerea unui fruntaş politi­
cian, care este în afară de ori-ce par­
tid  politic:
»Situaţia generală e, ceea-ce trebue 
*8 admitem, încurcată, fi anume încur­
cată pectru-că multe. mâni nedeprinse . 
«’au amestecat în lucru şi pentru-că în­
curcătura s’a născut în tabăra română. 
U n partid aşa de puternic, desvoltat pe 
basă  istorică, cum e cel român, nu se 
poate divisa nioi dărima fără de a trage 
ou sine la pământ tot oe e în dreapta 
fi în  stânga. De aceea, după toate re- 
gulele sociologiei, trebue să înceapă des- 
ouroarea acolo, unde s’a iscat şi încur­
cătura, adecă în tabăra română. Ro­
mânii trebue, vrând nevrând să fie uniţi 
chiar şi în privinţa celor-ce trebue să 
dispară de pe terenul de luptă, fiind 
uniţi vor fi destul de tari, oa să apere 
interesele lor şi ale ţări!. In lăuntrul 
poporului român trebue că se facă odată 
m area locotealâ finală, şi încă oât mai 
curând. Ei trebue să se unească, şi în 
priv inţa aoeasta am mare încredere în 
bunul simţ al Românilor. In oontra aoe­
stei uniri pot să fie astăzi numai oei-oe 
stau  in solda duşmanului sau cei inca- 
pabili de judecată in afaceri politice.
Unirea făoută, Românii nu mai 
aleargă după nime, nu se tem de nici
o coaliţie şi de nioi un guvern, atunoi 
au  mână liberă şi vor merge ou acel 
partid, spre care-H va mina interesul 
naţional, Dela guvern nu cerem altceva 
fă ră  oa să-’şi împlinească datorinţa: să 
administreze cum se oade, să ţină cu 
bunăvoinţă cont de interesele tuturor 
naţionalităţilor şi să wm facă politică, 
pentru  care nioi n ’are destulă îndemâ­
nare, nioi nu e lipsă. Abătându-se însă 
dela linia aceasta neutrală, poate ajunge 
în tre  două focuri. Germanii au mult, 
foarte mult de perdut şi de câştigat nu 
au câştigat chiar nimic în ultimii ani.
O surpare a Românilor trebue să în­
groape pe Germani. Oaveant consules! 
p e altmintrelea după furtună vine 
vrem e bună şi asta se va întâmpla la 
noi mai curend deoum se crede«.
D in  L u m e .
R o m â n ia  ş i  B u lg a r ia .
Zilele treoute a făcut oomandantul 
_a rnisoanei din Rusciuo celui român din 
Giurgiu o visită. Aoesta ’i-a reîntors-o. 
Ziarele din Sofia oomentează aoeasta |  
apropie^0 oa favorabilă restabilirii rela- 
tiunilor amioale dintre România şi Bul­
garia  fi-’f* esprimă dorinţa, ca uitân- 
du-ie trecutul să se închege din nou 
pretenia seoulară.
Ziarul »Reichswehr* înoă relevează I 
«ceasta schimbare a politicei bulgare 3 
e te r n e  şi prevede ohiar o ligă eoono- »
mică intre România, Bulgaria şi Serbia 
spre a îndepărta pericolul eoonomio.
A le g e r ile  din. B u lg a r ia .
Toate sforţările guvernului pentru 
a înjgheba un cartel în vederea alege­
rilor pentru Sobranie, dela 17 Februarie, 
sânt zădarnice, de aceea se consideră 
oa sigură retragerea cabinetului, ime­
diat după întrunirea viitoarei Sobranii.
Lupta în alegeri va fi crâncenă, 
după-cum ce vede din agitaţiunea, cari 
au cuprins întreaga ţeară, şi din plân­
gerile de abusuri, oari sosesc zilnic. Zia­
rul »Mir< publică o telegramă din Şumla, 
în oare se spune, că prim-ministrul a 
declarat, că de va curge chiar sânge, 
legea monopolului trebue să treacă.
S erb ia .
In scupoina au interpelat deputaţii 
Ioigca şi Ondelcovioi despre ţinuta duş­
mănoasă a unei părţi a presei străine 
faţă de Sârbia şi dinastia ei. în  răs­
punsul la aoeastă interpelare a deolarat 
ministrul president, că de oâte-ori se văd 
semne evidente de o însănătoşare poli­
tică şi financiară a Serbiei, se iveşte 
aceasta campanie contra ei, aţîţată de 
aşa numiţii pretendenţi şi câţiva malcon- 
tenţi, oari, durere, au fost mai nainte 
miniştri fârbeşti. Constată, oă în urma 
demersurilor guvernului atacurile au 
mai slăbit. Cu privire la pamfletele tri­
mise de Carageorgevici s’au luat mă­
suri aspre, oa ele să nu poată fi răs­
pândite în ţeară.
S â rb ia  ş i  M u n ten eg ru .
Scopul principal al vizitei mini­
strului muntenegrin la Belgrad a fost 
să afle daoă căsătoria prinţului Mirco 
ou Natalia Constantinovioi, rudenie cu 
regele Alexandru, n ar turbura bunele 
relaţiuni dintre cele două state. In  p ri­
vinţa aceasta a primit cele mai favora­
bile asigurări.\
In onoarea ministrului m untene­
grin s’a dat în palatul regal o masă de 
gală, la oare au participat şi trimişii 
Austriei, Germaniei şi Rusiei. Regele 
Alexandru a toastat pentru principele 
muntenegrin şi casa lui. ’l-a răspuns 
Vucovici cu un toast pentru casa şi na­
ţiunea sărbeasoă.
Anglia.
In partidul liberal englez s’a  în­
tâmplat o soisiune. Lordul Rosebery a 
trimis ziarului »Times< o scrisoare, in 
oare anunţă despărţirea lui definitivă de 
aotualul conducător al oposiţiei liberale, 
Campbell-Bannermann. Causa acesteijsci- 
siuni sânt divergenţele ou privire la răs- 
boiul din Africa-desud şi Irlanda. în ­
tâmplării nu ’i-se poate atribui însem­
nătate practică, fiind esclusă ajungerea 
la putere a liberalilor pentru mult 
timp înoă.
R& aboiul d in  A friea -d e -su d .
Persoane aproape de ministrul-pre- 
■ident olandez Dr. Kuyper afirmă, că 
oontrar declaraţiei ofioiale cu privire la 
neutralitatea Germaniei faţă de inter­
venţia olandeză, cabinetul german a re­
comandat cu multă căldură celui din 
Londra luarea în considerare a ofertu- 
lui olandez. Daoă guvernul olandez a r { 
încerca noue mijlooiri, s’ar pută aştepta
la spriginul mai multor guverne şi An­
glia va trebui să ţină cont de ele, dacă 
va avă în vedere atitudinea Rusiei, oare 
va trage conseovenţele din traotatul an- 
glo-japonez.
După Dr. Albrecht, sosit zilele ace­
stea de pe câmpul de luptă, starea Bu­
rilor e mai favorabilă oa Ia începutul 
răsboiului. Peste 20.000 Buri, buni de 
luptă, stau în faţa Englezilor, cari sunt 
demoralisaţi. Ultimele succese ale Bu­
rilor la Heidelborg, Vryheid şi Boshof 
vor impedeca pe Kitchener la oontinua- 
rea operaţiunilor contra lui De Wett şi 
BothB. Momentul e favorabil pentru 
Buri mai ales şi pentru-că Kitchener va 
oomunioa — din ordinul guvernului en­
glez — conducătorilor buri propunerile 
olandeze şi va încerca să între în per­
tractări. Dr. Albreoht aduce lui Kriiger 
rapoartele conducătorilor buri.
Conferenţele ţinute în timpul din 
urmă de delegaţii Burilor au scopul de 
a mijloci o nouă intervenţie. In legă­
tură cu aceasta stă şi călătoria lui Dr. 
Leyds la Paris.
In camera belgică a răspuns mini­
strul de esterne la o întrebare despre 
ţinuta guvernului în oaşul, când s’ar 
face noue propuneri de intervenţie din 
partea vre-unei puteri, că Belgia nu 
poate face nimic în urma declaraţiei 
guvernului englez de a nu primi inter­
venţie străină.
Ştiri m^rnnte-
O nouă formare a cabinetului italian nu 
va urma. Toţi miniştrii, afară de cel pentru 
lucrări publice, vor r&măne în posturile lor.
*
în  şedinţa camerei greceşti deputatul Tri- 
cupis, o rudă a răposatului ministru Tricupis, a 
pălmuit pe deputatul Buiuriş, pentru-că acesta 
ar fi insultat memoria fostului ministru.
•
j Consiliul comunal al jBerlinulni a pornit
t o mişcare, ca toate oraşele germane se prote- 
[ steze contra tarifului vamal. Adunările de pro- 
! testare se vor ţine între Paşti şi Rosalii.
*
Ştirile sosite din Macedonia anunţă, că 
comitetul macedonean ’şi-a reînceput agitaţiu­
nile şi bandele bulgare ’şi-au făcut reapariţia.
m
In caşul nereuşitei negociaţiunilor cu sin­
dicatul parisian pentru obţinerea unui îm pru­
mut, Serbia va încerca se-’l contracteze cu spri­
jinul Rusiei. *
Publicaţiunile oficiale din Sofia confirmă, 
că deficitul a ajuns aproape de 6 milioane.
*
Din incidentul revoltei din Chieff au fost 
| arestaţi şi în Petersburg 40 studenţi, în frunte 
I cu principele Zeretelli. »LokaIanzeiger« comu- 
| nică, că universităţile din Petersburg, Ohieff şi 
î Oharcoff au fost închise, 
i
| Camera franceză a adoptat un proiect de
f lege, care autorisă pe ministrul de finanţe se 
î facă guvernului cretan un avans rambursabil 
de un milion de franci.
1
f în  Bruxella, Antverpen şi Gent au fost
| mari demonstraţiuni socialiste contra obligămen-
i tului militar şi a actualului mod de votare De- 
|  monstranţii s’au declarat gata se sufere moarte 
î pentru principiile lor. Membrii gardei civile au 
|  declarat, că nu vor puşca asupra lor.
I
? în  23 Aprilie,a. c. îşi va sărba Bulgaria
s. jubileul de 25 ani dela scăparea de sub 
: jugul turcesc. Festivităţi vor fi şi în Moscova, 
la cari va participa şi ministrul Daneff.
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D in  Z aran d .
Lucrări bane. — DonS petreceri şi mai ceva.
— Februarie c.
De aci rar se serie câte ceva bine 
şi de bine. Trăim înoă in frământări
— pare-’mi se, oă pe efîrşite, de nu cumva 
duhul rău va mai născoci cevagi.
Sunt câjîva ani. Vre-o 8. Mai mulţi 
fruntsşi din Brad vin la ideea se aran­
jeze în fieoare an la Apă Botează seara 
câte o p9treoer8 poporală în favorul bi­
sericii. Zii şi făout. De atunci în fie­
care an petreoerea se ţine regulat. E 
bine cercetată de fruntaşii din paroohie 
ţi din alte comune. Mai în fiecare an 
cassa bisericii din Brad a primit câte 
40—50 fl. venit curat. Din aoest venit 
s’au înmulţit parte biblioteca paroohială, 
parte fondul de premii pentru elevii să­
raci, parte s’au înfrumseţat biserica. Ce 
faoe întrunirea! Şi ce e mai mult, ideea 
petrecerii şi chiar petreoerea la început de 
anuniiti oameni mai papi deoât Papa 
era râu văzută, astăzi graţie duhului 
bun, petrecerea e cercetată nu numai de 
popor, oi şi de inteligenţă. In acest an 
petrecerea dela Apă-Botează a adus un 
venit netto de 90 coroane, din oare s’a 
alimentat fondul corului paroohial din 
Brad înfiinţat la 1901 tot din venitul 
petrecerii poporale.
Dar’ să trec mai departe. Aten­
ţiunea, ce ee dă de presant meseriaşilor 
noBtri — mai în toate centrele române, î 
s’a manifestat şi aici în Brad. Mese­
riaşii noştri au început a se consolida 
şi a da semne de vieaţă şi e speranţă 
să ajungem departe. Numai, tot înainte, 
tot ou puteri unite şi nici iadul de s'ar 
conjura contra noastră — uniţi fiind — 
nu ne va pută strica nimic.
La 3/16 Februarie a. c. meseriaşii 
noştri din Brad cei mai tineri, urmaţi 
de cei bătrâni, ne-au făcut o seară plă­
cută. Sub conducerea profesorului Bo• 
neu de săptămâni meseriaşii noştri au 
făout pregătiri dese şi în 16 c. au dat 
produoţiunea teatrală împreunată cu joc. 
Programa a fost variată. Meseriaşii au 
produs mai mult decât aşteptam. S’au 
predai: Moţul şi Săouiul de domnii: Ti- 
rioa, măsar şi Ant. Filip, lemnar.
Apoi »Musa dela Burdujeni«, de 
C. Negruzzi, jucată de măiestrii: Filip 
Tirioa, Ant. Filip, Aies. Sabo, Sabin ' 
Iola, toţi măiestri tineri şi de speranţă, 
precum şi d-şoara Indrieş. E ar’ finitul • 
îl încorona: »Mama Anghaluşa«, pre- ; 
dată de loan Perşa. Toţi diletanţii ’şi-au < 
jucat roieie peste aşteptare. Conduce- 1 
torul profesor Boneu poate fi mulţumit 
de ostende puse cu instruarea piesei, j 
Resultatui îi poate fi deplină satisfac- Ş 
ţiune. ţ
După teatru a urmat petrecerea ou ;
dans animată, cum numai în ţinuturile \
băieşeşti ee poate vede. Ear’ în pausă nu \
au lipsit nici toastele pentru meseriaşi, j
S’a făout şi o colectă. S’au adu- !
nat aşa vre o 5 coroane şi s’au de- ■
pus la banoa >Crişana«, ear’ libelul se j
va preda celei dintâiu fete, oare ee va ■
mărita după măiestru român aci în i
Brad, drept suvenire dela inaugurarea | 
consolidării meseriaşilor noştri.
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Venitul brut al petrecerii a fost de 
vre o 200 coroane, din cari la 100 oor. 
va forma basa »fondului de ajutorare 
a învăţăceilor şi sodalilor meseriaşi 
români* Să fie în cias bun. Vivat, cres- 
cat, floreat!!
Pentru meseriaşii şi pentru sooieta- 
tea de aci sunt în pregătire frumoase 
lucruri. Dee cerul, oa letargia adâncă 
de aici spulberată să fie pentru totdea­
una şi era faptelor măreţe eă reînvie 
earăşi. E r e m itu l .
T alm u d u l.
Un fapt pe deplin sigur este, oă na­
ţiunea evreiască de azi se trage direot 
din Farisei, oari răaoulându-se mereu 
contra Romanilor au adus ruina pa­
triei lor.
Sinagoga actuală nu este deoât con­
tinuarea fariseismului. Căoi noi ştim, 
din toate documentele istorioe cine erau 
aceşti Farisei, aoeastă clasă fruntaşă a 
naţiunii: oameni mândri, invidioşi, avari, 
prefăouţi, persecutori înoarnaţi, plini de 
mănie contra celorlalte naţiuni.
Din primul până în al şeselea se­
col nu se s himbară. în aoest din urmă 
secol învăţaţii lor grămădiră în marea 
adunătură numită Taimud, toate învă­
ţăturile lor contra celorlalte popoare şi 
ura lor sălbatică contra creştinilor.
Talmudul babilonian fu deschis din 
primii ani ai secolului al şeselea. El fu 
numai decât primit de toţi descendenţii 
lui Israel. Astăzi o singură seotă evre­
iască, aceea a Cârâiţilor, nu reounoaşte 
deoât legea lui Moise şi nu primeşte 
Talmudul, dar’ această sectă de abia nu­
mără vre-o câteva sute de aderenţi. Câ­
râiţii ’şi-au reşedinţa principală la Cair, 
la Constantinopol şi în împrejurimile 
acestui oraş, la Nioomedia, în Crimeea 
şi în Polonia.
După eecolul al şeselea, Talmudul 
a devenit pentru naţiunea evreiască, 
pentru învăţaţii sei şi pentru mai marii 
aei, cartea cea sfântă, superioară chiar 
cărţilor lui Moise. El trebue studiat şi 
cetit de toţi, întocmai oa şi legea reli­
gioasă, morală, politică şi sooială cu­
prinsă în cărţile lui Moise.
Unul din cei mai vestiţi învăţaţi ai 
Evreilor, Moise Maimonide, un rabin din 
secolul al doisprăzeeelea, vorbeşte de 
Talmud în modul urm ător:
»Tot ceea-oe conţine Ghemara (tal­
mudul) din Babilon este obligator pen­
tru tot Israelul. Şi S9 obligă fieoare 
oraş, fieoare ţinut se sa conformeze obi­
ceiurilor stabilite de învăţaţii din Gha- 
mara, se urmeze sentenţelor lor, să se 
conducă numai după instituţiunile lor. 
Căoi corpul întreg ai Ghemarei a fost 
aprobat de tot Israelul. *
Şi înţelepţii, oari au dat aoeste ho- 
tărîri, cari au stabilit aceste obiceiuri, 
cari au pronunţat aceste decisiuni, cari 
au semnat aceste învăţături formau ceata 
tuturor învăţătorilor din Israel. Aceştia 
sfiat ei învăţaţii, cari au primit prin 
tradiţiune fundamentele întregei legi, din 
generaţie în generaţie, uroându-se ou 
Moise.
Această autoritate a Talmudului 
din Babilon este aşa de mare, oă după 
chiar acelaşi învăţat, cel-ce ar oăloa ho- 
tărîrile lui trebue să fie pedepsit cu
moarte şi aceasta fără judecată.
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»Aceia, cari vatămă poruncile «orii* 
torilor*, zice el, »trebue să fie pedep- j 
siţi mai aspru chiar, deoât aoeia, oari 
vatămă legea lui Moise. Cel-ce calcă le­
gea lui Moise poate să fie descărcat de 
vină, dar’ oel-ce calcă poruncile rabini­
lor, trebue să fie pedepsit cu moartea.
Nioi martori, nioi sfaturi, nioi judeoătorli 
nu sânt necesare.
Să examinăm, aouma ceea-ce este 
Talmudul.
Să împrumutăm citaţiuni cari sunt 
în tr’un manuscris latin din secolul XIII. 
care ee găseşte la biblioteca naţională 
din Paris.
Articolul X. Printre scriitorii, ale că­
ror cuvinte trebue să se observe mai mult 
deoât cuvintele legii, este unul care a 
z is : >Pe cel mai bun dintre creştini, 
uoide-'l «...Rabinul Simeon zice*: Cel 
mai bun dintre creştini poate deoi să 
fie ucis ca un răutăcios*.
Articolul XII. Un creştin poate s§ 
fie înşelat, prin ori oe mod, fără păaat, 
căci Dumnezeu a dat Evreilor toate b u ­
nurile celorlalte naţiuni.
Rabinul Itrael a zis: »Daoă un 
creştin vine înaintea ta pentru o ceartă, 
şi dacă nu poţi să faci să câştige Evreul 
priu mijloace lega'e, întrebuinţează oon- 
tra creştinului înşelătoria*.
Iată aoum şi alte texte din Tal­
mud, esplicate de Sixt de Sienne, un 
Jidov din secolul XVI.
»...D-zeu a prescris Evreilor de 
a-’şi însuşi prin ori-ce mijloo, fie prin 
tâlhărie, fie prin cămătărie, fie prin be­
ţie, bunurile creştinilor*.
Este presoris Evreilor de a privi 
pe creştini oa animale, şi a nu le trata 
altfel decât oa animale.
>Porunoa 198 porunceşte de a în ­
trebuinţa cămătăria faţă de creştin*.
In fine să ceteşte în Talmud :
Următorii lui Avram, domnul v ’a 
arătat prin gura lui Ezeohiel. Voi sfla- 
teţi turma mea, adeoă, voi sunteţi o a ­
meni, pe oând celelalte popoare ale I 
lumii nu sunt oameni, ci numai animale. 
Domnul a zis lui Israel: voi £unte(L 
oile păşunei mele, voi aveţi însuşiri de 
oameni, de vreme ce celelalte naţiuni 
ale lumii n ’au decât însuşirea unui ani­
mal prost.
Aceste ouvinte ar fi de ajuns de-a 
arăta, de ce idei sunt stăpâniţi Evreii 
faţă de oreştini.
Se înţelege, că Talmudul mai oon- 
ţine şi alte multe învăţături de felul 
acesta. Aşa se spune în alt loo al lui, 
că cuvântul dat unui creştin nu trebue 
ţinut, căci creştinul nu e om şi când a 
poruncit D-zeu să nu mărturiseşti strîmb, 
a avut în vedere oameni, nu animale.
Nioi nu trebue ajutat oreştinul, căoi po­
runca de-a sări în ajutorul vecinului e 
pentru oameni şi nu pentru animale, 
învăţături de aoestea sânt nenumărate îu 
Talmud şi dăoă nu şi trăeso după ele, 
cauza e, oă nu pot, căci cât de mult au 
ajuns ee stăpânească pa creştin, mai 
ales în unele state, totuşi le e teamă 
să-’şi întocmească vieaţa după ele, oi 
din contră, în şiretenia lor se arată de 
multe ori oa şi când ar fi conduşi de 
învăţături oa ale oreştinilor, numai oa 
cu atât mai uşor să-’şi poată lărgi pu­
tere lor peste ei.
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Datoriile învăţătorului.
Prima condiţiune, căreia trebue *6 
satisfacă învăţătorul — bine înţeles şi 
învăţătoarele, oSci tot ce voiu arăta aioi, 
*e aplică ţi lor — e vooaţiunea, gustul 
Vi dorul învăţământului, plăterea de a-’l 
da, de a-’l comunica. Trebue ca această 
pornire să fie neînvinsă, să resiste la 
ori-ce desouragiare, trebue ca învăţăto­
rul să iubească copiii; acesta e semnul 
netăgăduit al chemării sale. Trebue 
d a r’ să cugete, să zică ca Christos: »Lă- 
saţi gg vie la mine pruncii*. Un al doi­
lea semn al vocaţiunii învăţătoreşti este 
respectul de sine însuşi, bunul esemplu 
dat aproapelui.
Dar’ nioi aceste două condiţiuni nu 
ajung; pe lângă vooaţiunea, oare e g e r­
menul, trebue să vie şi cultura, oare îl 
iace să prospere. Pe lângă respectul 
de sine însuşi, trebue a adăuga mode­
stia personală. Trebue dar* oa înveţă- 
torul să nu fie, şi mai ales să nu se 
arate închipuit Trebue ca modestia 
să domneasoă în vorba, in ţinuta, în 
portul şi în căsa sa. Nu trebue să se 
vadă pe dînsul nioi un lux, oi o cură­
ţenie completă, oare să nu lase nimic de 
d o rit Asemenea să fie cumpătat în ale 
mesei.
O calitate înrudită de aproape cu 
modestia e prudenţa. învăţătorul fiind 
foarte observat în mica sa comună, tre­
bue să caute a se feri chiar de vinele 
cele mai uşoare, ba chiar şi debănueli. 
E l trebue să-'şi amintească totdeauna 
că va servi ca esemplu. Să aibă deci 
oroare de tot ce va avă oâtuşi de puţin 
aparenţa neorănduelei.
Să evite loourile publice, unde se 
fao întruniri sgomotoase.
Relaţiunile sale să fie discrete şi 
bine alese şi să nu aibă a face deoât 
cu persoane demne de stima |i  amici­
ţia sa.
Să îngrijeasoă mai cu seamă oa 
toţi din familia sa să fie corecţi. P ro­
pria  sa oonsideraţiune îi|impune aoeasta 
regulă. Daoă părinţii şcolarilor sei ar 
vedă că îşi creşte rău pe proprii sei co­
pii, ce încredere ’i-ar mai da?
Ovreiul în raiu.
Nu ştiu cum făcu, cum drese Sf. 
Petru odată, că scăpă un Ovreiu în 
raiu. Neputându-’l suferi acolo şi gân- 
dindu-se ce păţise împreună cu Isus 
Ohristos din partea strămoşilor lui, Sf. 
p e tru  încerca toate mijloacele, oa să-’l 
scoată din raiu.
Nu e vorbă, lesne ’i-ar fi fost sfân­
tului, să-’l ia de mâneoă şi să-’l dee 
afară, dar’ se temea se nu supere pa 
Dumnezeu, oare ca ori-oe judeoător nu 
permite să se iee aşa lesne drepturile 
date de dînsul unui om.
Sf. Petru se gândi la proverbul 
»fă-te frate ou dracul, până treoi puntea* 
şi plecă îndată la iad, spre a se sfătui 
cu Scaraoţchi, ce e de făcut cu Ovreiul. 
D upă multă chibzuială Soraraoţohi spune 
că nu e în stare să facă nimio. Sf. Pe­
tru  era desnădăjduit. Un Ovreu bătrân, 
«are şedea lângă un oazan ou smoală 
fierbinte, aşteptând să fie aruncat acolo 
,ţi care auzise convorbirea sfântului cu
Nu ajunge oa învăţătorul să fie 
modest şi prudent; e bine, e necesar, 
să aibă pe lângă aceste oalităţi şi po­
liteţă.
Aceasta politeţă nu trebue să se 
vadă în manifestaţiuni esterioare, ci să 
isvoreasoă din bunătate, să pornească 
din inimă.
Afară de vocaţiune, fără de care 
nu poate fi cineva un bun învăţător, 
acesta trebue să mai aibă şi iubirea 
vieţii liniştite şi a studiului. înţelepţii 
ne sfătueso ca să iubim viaţa liniştită; 
s’o iubească deci şi să iubească şi vieaţa 
câmpenească; acestea vor fi elementele 
fericirei şi odihnei sale, care nu se prea 
găsesc în sgomotul oraşelor.
E bine, să iubească vieaţa retrasă 
şi câmpia, mai trebue însă, să caute să 
comunice aceste gusturi nevinovate şi 
şcolarilor sei. Ei s’au născut la ţeară 
şi sânt meniţi, cei mai mulţi, să-’şi sfîr- 
şească zilele tot acolo. •
Să se descrie pericolele oraşelor, 
unde se strică aşa de des sănătatea şi 
moravurile, unde atâţia oameni aler­
gând după câştiguri mari şi după avere 
se aleg numai cu o vieaţă destră­
bălată.
Trebue nu numai învăţătorul să 
aibă moravuri curate ci, ca religiunea 
să inspire principiile purtării sale, re­
gula întregei sale vieţi. El este profe­
sorul, propagatorul religiunii, căci are 
datoria să predee religiunea, morala şi 
istoria.
Ga să dee acest învăţământ în 
cunoştinţă de causă. şi mai cu seamă 
cu sinceritate, trebue să fie pătruns de 
religiune, să simtă el însuşi pentru dînaa 
adânca convingere, nestrămutatul res- 
peot oe va încerca să întipărească în 
inimile elevilor sei. Dacă n ’ar fi cre­
dincios, condus pe deplin de morala lui 
Christos, cum ’şi-ar însuşi oare dreptul 
de a o întipări elevilor sei? N’ar fi 
decât un înşelător, cel mai mare duş­
man al doctrinei ce ’şi-ar da aparenţa 
că o propovădueşte şi o fece să fie iu­
bită.
Ioan Kalinderu.
dracul se şi băgă în vorbă şi se legă, 
că el are să facă pe celalalt Ovreiu să 
ese din raiu de bunăvoie şi se învoiră 
ca a doua zi Ovreiul să-’şi îndeplinească 
planul.
Zis şi făcut A doua zi des de di­
mineaţă Ovreiul din iad escortat de doi 
draci iscusiţi, dintre cari unul purtând
o dobă, ear’ celalalt o masă cu un re­
gistru, condeiu şi cerneală, se presen- 
tară la uşa raiului, unde era of. Petru. 
Se puse masa jos cu cele de lipsă pe 
dînsa şi începu o licitaţie în toată regula.
Dracul dobaş începu a bate in dobă 
de se scormoni tot raiul. După-ce în­
ceta, celalalt începu a striga: Domnilor 
se vinde prin licitaţie publică averea 
debitorului Iancu Talpă Lată, compusă 
din: o căldare de aramă, o scoarţă, o 
vacă cu lapte, o căruţă, o iapă şi mai 
multe mărunţişuri,pentru a se despăgubi 
creditorii sei. Valoarea averei în gene­








Paguba, la caşuri de moarte a vi­
telor, se despăgubesc din banii dispo­
nibili de peste an şi adecă:
a) din banii incurşi din taxele dela 
membrii no i;
b) din eventuale pedepse dictate 
singuraticilor de cătră adunarea ge­
nerală ;
c) din partea de interese, ce o va 
determina adunarea generală pentru 
atari despăgubiri şi
d) neajungând aceste: din aruncul 
după preţul asigurării vitelor, fiecărui 
luându-se de basă aruncul pe fl. sau 
coroană;
e) toţi banii gata rămaşi cu finea 
anului din toate isvoarele susînşirate, 
se vor adauge la capitalul fondului.
§.10.
Paguba se plăteşte şi când se în- 
templă în pădurea Kis-Doblen şi la Bu­
zău —  afară de aceea şi în celelalte 
părţi 15 chim. afară din linia comita­
tului Braşov, pe lângă adeverinţă pro- 
văzută cu subscrierea alor 2 martori.
§ 11
După ajungerea fondului la suma 
de 1000 fl. sau 2000 coroane, —  se va 
continua sporirea la mai departe prin 
adaugerea unei părţi din interese în 
mărimea ce o va statori adunarea ge­
nerală şi din banii gata rămaşi cu 
finea fiecărui an amgsurat pct. c )  
din § 9.
§. 12.
începând dela adunarea generală, 
în care se va decreta pentru despă­
gubirile arătate în §. 9.Y3 (a treia 
parte) sau mai mult ca a treia parte 
din interesele fondului, —  toate ta­
xele enumerate în § 1, 3 şi 13 se vor 
urca cu jumătate ear’ după decretarea 
a o jumătate (Va) sau mai mult ca ju­
mătate din interesele fondului spre sco-
— Oi? — zise Ovreiul din raiu să­
rind în sus la auzul numelui de Talpă 
Lată, — sâ vindi pân .licitaţi pentrî 
despăgubiri averea alâ Talpă Lată ? 
apui iu, cari am cambii Ia munâ?
— Cine dă mai mult? se |auzi de 
afară.
— 126 în cap, zise Ovreiul care ve­
nise cu dracii.
— Iţio sin Burah 126, oare dă mai 
mult ?
— Cum Iţic ? A Iţio alâ, tâlhări 
alâ, tâlhăroi alâ din colţ? Vai mir, zise 
Jidanul dinlăuntru.
— 127 — Se auzi de afară.
Gogoman Gheşeftărescu 128. Care
dă mai mult.
— 128. Nici un ban mai m ult
— Iţic sin Burăh 128. Care mai 
d ă ? . . .  Nimeni?... Areoi odată... Care 
mai pune ?... Areci de două-ori. Mai e 
cineva ?
Ovreiul dinlăuntru auzind, că e 
aproape să se zică areoi al treilea E»i
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Insinuarea vitelor bolnave în caşuri 
de boale lipicioase.
la  contra boalelor lipicioase la 
vite, numai aşa ne putem apăra ou auo- 
ce?, dacă acelea să pot înăbuşi încă în 
embrion (găoace). Aceasta însă se poate 
ajunge numai atunoi cu succes, daoă 
îmbolnăvirile sau moartea provenită din 
acelea se insinuează îndată autorităţilor 
respective.
De aceea se atrage deosebita aten­
ţiune a corespondenţilor economici, oa 
în caşuri de boale lipicioase sau la 
moartea provenită din acelea să atragă 
atenţiunea publicului ou toată ocasiunea 
asupra acelei primejdii.
Articlul de lege VII. din 1888 §23 
dispune cu privire la starea sanitară a 
vitelor urm ătoarele: proprietarii ani­
malelor de casă, păstorii, măcelarii, co­
misarii pentru tăiatul vitelor şi toţi 
aceia, oari sunt încredinţaţi cu îngri­
jirea animalelor de casă, sunt obligaţi 
ca vitele aflătoare în proprietatea «au 
îngrijirea lor, la cas de înbolnăvire sau 
moarte, să le insinueze numai decât p ri­
măriei comunale, care apoi e obligată a 
insinua caşul obvenit veterinarului 
cercuri.
Insinuarea aceasta nu este îm pre­
unată ca nioi un fa! de cheltuială pen­
tru proprietarul de vite.
Aoei proprietari de vite, oari au 
veterinarul lor propriu suut soutiţi de 
aceasta insinuare, suat însă obligaţi 
ca singuratioile caşuri de înbolnăvire 
sau moarte să le insinueze şi ei îndată 
primăriei comunale. Veterinarii sîlnt 
obligaţi apoi a insinua şi ei asemenea 
caşuri oficiului proiopretoria?, ca for de 
prima instanţă.
Dar’ şi până atunoi, până când 
adecă primăria comunală oonstatează şi 
ia măsurile de lipsă contra boalei, pri­
măria dispune, oă vita bolnavă de boală 
lipicioasă] să fie despărţită de cele să­
nătoase.
Acela, care nu insinuează la timp 
vita bolnavă, în tru  cât aceea nu ar fi 
pătimit sau perit de boală lipicioasă, se 
pedepieşte în înţsleaul legii de mai sus,
§ 154 cu 200 coroane, ear’ in caşuri de 
boale lipicioase ou 600 coroane. Afară
de aoeasta în înţelesul § 110 îşi mai 
pierde şi dreptul de a pretinde dela 
stat despăgubiri pentru vitele nimioite 
din causa boalei lipicioase.
Legea veterinară timbrează urmă­
toarele boale de lipicioase: boala orient 
tală de vite (ciuma), splina, turbarea, 
muoăria, vermele de piele, boala de gură 
şi de picioare, boala de plumâni, bu- 
batul la oi, boala dela părţile genitale 
la vitele de prăsilă; armăsari, tauri şi 
vieri, rîia ciuma porcilor şi ciuma bivolilor 
La ivirea acestor boale primăria co­
munală este obligată a dispune urmă­
toarele:
1. D epărtarea vitei suspeote (pre- 
pusă) sau bolnave, de cătră cele sănă­
toase astfel, oa să nu se poată molipsi 
şi cele sănătoase ;
2. închiderea vitei suspecte sau 
bolnave în tr’un grajd mai îndepărtat de 
cele sănătoase;
3. Oprirea estradârii de certifioat 
pentru vitele înşirate în cele două puncte 
prime şi contragerea celor estradate de 
mai îna in te ;
4. Oprirea neguţătorilor, măcela­
rilor, jugănarilor şi a altora de a întră 
în grajdurile ou vite bolnave;
5. Dacă cutare vită a perit de 
boală lipicioasă, trebue îndată transpor­
tată la spitalul designat, unde se pă­
zeşte neîngropată până la sosirea ve­
terinarului, care constatează felul boalei.
După constatarea boalei veterina­
rul dispune mijloacele de lipsă, pen- 
tru-oa aceea să nu oe mai poată es- 
tinde.
E oprit a mîna vite la terg din- 
tr’o comună, unde domneşte o boală li­
picioase. Tot aşa e oprit a mîna porci, 
măcar de-rr fi perit numai unul în co­
mună. E oprit mai departe de a mîna 
vite dintr’o curte, ciurdă sau comună 
la’păşune, dacă în acelea domneşte oare- 
oare boală Iipicirasă
Pe timpul, când în tr’o oomună dom­
neşte ciuma de porci, cei sănătoşi se pot 
mîna la terg pe lângă concesiunea di- 
regătoriei mai înalte respective.
Gonspeotele despre acelea oomune, 
în oari domneşte oare oare boală lipi­
cioasă de vite, se publică în toată săp­
tămâna în »Monitorul« ministrului de
pul amintit în §. 9, .atunci toate ta­
xele enumerate în § 1, 3, şi 13 se vor 
duplica.
§• 13.
Fiecare membru al societăţii este 
deobligat a plăti aruncul poruncit în 
terminul dat fară cea mai mică contra­
zicere, ca paguba s6 se poată plăti în 
terminul prefipt în § 7, altcum va 
atrage asupra sa urmările §-ului 3
Aci sunt a se înţelege şi "acei 
membrii ai societăţii, cari neavend vite 
de asigurat în vre un an — îşi susţin 
drepturile faţă de societate şi faţă de 
fondul societătii.
Eventuala reprimire a unui ase­
menea individ în societate se va pute 
întempla pe lângă plătirea taxei pe ju­
mătate anuală a membrilor reieptaţi 
conform §. 3
§. 14.
Menirea ultimă a fondului socie­
tăţii, pentru caşul, când s’ar desfiinţa 
societatea, — se va determina prin 
adunarea generală; ear’ desfiinţarea ei 
nu se va pute întempla mai curend, 
până-ce fondul nu va ajunge suma de 
1000 fl. sau 2000 coroane şi şi atunci 
numai prin votul a doua terţialităţi 
din totalitatea membrilor societătii
5
§ 15-
Statutele presenle întră în vigoare 
cu începutul anului 1899 şi sunt deo- 
bligătoare pentru întreaga societate în 
general şi pentru fiecare membru în 
special — până atunci — până-când 
nu se va hotărî modificarea lor prin adu­
narea generală.
Aceste statute s’au cetit şi espli- 
cat în adunarea generală din 27 Ia­
nuarie 1899 şi verificat prin preşe­
dintele, notarul şi bărbaţii de încredere 
ai adunării.
Din şedinţa adunării generale a 
societăţii române din Herman pentru 
asigurarea de vite, ţinută la 27 Ianua­
rie 1899.
A le x a n d ru  D o g a r iu , lo a n  T o iu a ,
, paroch, ca preşedinte. notar.
N icolae S ta n c iu  .
George V il lc a a  |  barbaţi de încredere.
S ilv e s tru  £>£rseanu,
notar al societăţii de asigurare de vite.
temeudu se, se nu română averea în 
manile lui Iţic, lăsă şi raiu şi tot şi 
buzna pe uşă, opriudu-ee tocmiai lângă 
masa cu licitaţie. Sgudui tare pe 
dracu’, CAre însemna in registru şi ziso :
— Puni U mini Şioisn Zalmân 128 
lei şi 5 purali.
Ceiaialţi oari nu mai sşteptau alt­
ceva, nu mai ziseră nimir, decât: areui 
odat£, areei de doud-ori, de trei ori şi ave­
rea fucumperatâ de Şloim Zilcuân. Şloim 
când se întoarse spre uşa raiului o văzu 
închisă. Cerca se între, dar’ ’ţi ai gă­
sit! Sf. Petru o închisese pa şaptezeci 
de locuri şi pantru mai mare siguranţă 
mai adăogâ un belciug la chei şi le 
atîrnâ ou două lanţuri la gât.
Dracii luară pe Şloim pe sus şi-’l 
duseră cu alaiu mare şi cu dobă la Sca­
raoţchi, care aştepta rîzend;în uşa iadului.
Deşteptăciunea Ovreiului şi pe dra­
cul ’i-a supus, dar’ şi prostia ’l-a dat de 
multe-ori în groapă.
Marin Năzdrăvanul,
— E p is o d  isto ric . —
Lupta se înteţise.
Pe o înălţime din potrivă şi după 
perdeaua unui crâng, Mircea înconjurat 
do câţiva oşteni, sta pe gânduri. Nu 
ştie ce sfîrşit va ave încăerarea. Dar’ 
deodată, crăcile tufişului se dau în lă­
turi, şi Marin Năzdrăvanul se arată ve- 
derei tuturor. înalt şi spătos, el aruncă 
la picioarele voevodului un cap însân­
gerat.
— Un plocon, Măria t a !
După oialmaua, oare aoopere ţea­
sta, se vede că descăpăţinatul era un 
paşă.
— Un paşă! esclamă Vodă înseni­
nat. Ah! Marine Năzdrăvane, mai adumî 
un Turc, dar’ unul viu, şi-’ţi voiu faoe 
ţie dar m are!
— Cu voia lui Dumnezeu îţi voiu 
aduce, Măria ta, şi unul viu! zice Marin 
făcându ’şi semnul eruoii. Apoi, ca o nă­
lucă, se repezi pe coastă în vale unde 
învălmăşeala urmă.
Dar’ sgomotul ciocnirei se depăr­
tează, scade, încetează cu desăvîrşire. 
Lupta s’a sfîrşit şi veşti bune se aduc 
lui Miroea: Turoii, puşi pe goană, fug 
risipiţi în toate părţile.
Marin însă nu se mai vede. Să fi 
pioat el, în urmă, în luptă? Nimeni nu 
ştie 6ă spuie nioi un cuvânt de cel care 
tăiase capul paşii.
— Păcat ar fi să se fi prăpădit un 
viteaz Ca el, oftă Vodă, şi după ce-’mi 
făcuse isprava pe care o îndeplinise. 
De ce ’l-am mai trimis ear? . . .
Dar’ n’apucase capul oştilor româ­
neşti să-’şi termine refleoţiunea tristă, 
şi eată un nor de praf ee ridică din 
vale spre deal şi strigăte repetate zgu­
duie văzduhul. Vine oastea biruitoare, 
eat-o e aci, rîndurile ei desei se deslu­
şesc bine aoum. In fruntea şirurilor însă 
oe se zăreşte, oe se vede, la o mioă dis­
tanţă de eiej? E oeva uriaş şi ciudat.
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îâgrioulturfi. Tot acolo se publică şi or- 
dinaţiunile de lipsă pentru combaterea 
boalei respective. De acolo apoi îşi 
p o t iua cai interesaţi informaţiunile 
de lipiă.
Corespondenţii economici pot face
serviciu foarte mare publicului in­
teresat, dacă urmăreeocu atenţiune mer­
sul fooalei, ear’ la cas când aceasta în ­
cetează, înştiinţează »Monitorul« res­
pectiv, oă opreliştea s'a ridicat.
Acestea sflnt disposiţiunile legii în 
caşuri de boalo lipicioase. Afară de 
acestea s'a mai constatat, că une ori 
chiar şi economii nepricepuţi sunt oausa 
boalei vitelor lor, de oare-oe se duc fără 
nici o grijă în curtea şi grajdul locui­
torilor cu vite bolnave de boale lipi­
cioase, de unde ap si transportează pe 
vestminte sau încălţăminte baooilul (să­
mânţa) boalei respective şi în curtea, 
g rajdul şi la vitele lor proprii. Suat 
apoi unii, cari adună ogrinjii sau alt 
nu tre ţ aflat pe la birturile de prin oraşe 
pen tru  vitele lor, fără a-‘şi da seamă, 
că poate din aoela s’au nutrit nişte vite 
bolnave de gură, de mucărie, de rîie 
sau alta boale lipicioase, prin oare se 
poate transporta boale şi la vitele lor.
Numai mai deunăzi am amintit în­
t r ’o revistă economică, că dela un oal 
molipsit de mucărie s’a luat boala şi la 
econom, care apoi în decurs de câteva 
aile a şi murit. De câte-ori nu s’a în­
tâm plat şi aceea, că spălând economul 
vitele de rîie sau bubat, s’a luat boala 
şi la el. De aceea n ’ar strica, ca în ca­
şuri da boale lipicioase la vite, econo­
mul să îngrijească mai bine şi de sine 
Bă se spele şi curăţă ou cea mai mare 
băgare de seamă, dacă a umblat pe la 
vitele bolnave, căoi la aceasta ne face 
băgători de seamă chiar şi proverbul 
binecunoscut: »Paza bună, trece pri­
m ejdia rea*.
Io a n  G e o rg esc n .
A Ii-a adunare generală ordinară
a
„Reuniunii româna de înmormântare din Sibiiu".
Duminecă în 23 Februarie n. c., la 
orele 11 din zi, ’şi-a ţinut »Reuniunea 
româna de înmormântare din Sibiiu« 
a 2-a adunare generală ordinară în lo­
calită ţile 'Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiu*. La adunare a participat 
un număr însemnat de membri din ol. 
economilor, a meseriaşilor şi a inteli­
genţei noastre.
Aoeasta adunare, din toate stratu­
rile societăţii noastre, ’mi-a revocat în 
memorie o publicaţiune făcută în ziarele 
noastre dacă nu mă înşel de secretarul 
actual al Reuniunii acesteia totodată 
unul din temeietorii ei', înainte de aloă- 
tuirea Reuniunii. In aceea publicaţiune 
a insistat asupra importantei Reuniunii, 
ce să cuprindă în sînul sou pe inteli­
gent, pe meseriaş şi pe ţăranul agri­
cultor, ale căror interese suat atât de 
strlns legate de olaltă. Aici ne şi este 
dată putinţa de a ne ounoaşte pa inte­
ligentul nostru ou durere pentru muu- 
oitorii noştri şi de a ne cunoaşte pe 
muncitorii noştri, cu cari tot aţa de 
bine ne putem duce la îndeplinire Iu- 
crurile noastre, dacă nu mai bine ca ou 
străinii la cari atât de mult ne convine 
unora dintre noi a recurgă. Numai 
când ne vom cunoaşte unii pe alţii in 
toate punctele de privire — şi numai 
când ne vom aduna toata forţela vom 
"pute se ne afirmăm cum ştim, să impunem 
ori şi-cui din aceste punte de vedere 
mânecând, ar fi de dorit ca oamenii 
noştri de bine să lucreze din răsputeri 
pentru înfiinţarea în tot locul, unde nu­
mai se poate de reuniuni de înmor­
mântare.
Cursul adunării generale a Rau- 
niunii noastre a fost următorul: Direc­
torul Reuniunii, dl Pmtaleon Luauţa 
prin cuvinte potrivite bineventează pe 
membrii presenţi şi deschizead aduna­
rea, îi roagă se eBprime condolenţă pen­
tru cei 18 membrii, decedaţi până astăzi, 
ai reuniunii. După aceea întrându-se 
în ordinea de zi, secretarul reuniunii, 
d-nul Victor Tordăşianu, ceteşte rapor­
tul general al direcţiunii despre activi­
tatea reuniunii în cursul anului ltfOl, 
raport ce-’l dăm mai jos. Raportul s a 
luat de adunarea generală la cunoştinţă. 
Asemenea s’au luat la cunoştinţă cu 
aprobare socotelile reuniunii pro 1901 
cetite şi revăzute în oursul adunării şi 
s’a dat direcţiunii absolutoriul. Aci ţin 
eă observ, că adunarea generală la pro-
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p a r  a fi, ba chiar aşa şi e, doi oa­
meni înalţi, călări unul peste altul, ear' 
după ei oştirea urmează strigând. Sunt 
hohote de rîs şi un delir de entu- 
siasra.
Uimitoare am esteoătură!
Doi oameni călări, în adevăr, doi 
oameni înaintează: unul e Marin Nă­
zdrăvanul dus în cârcă, ear’ cel care-’l 
poartă e un Turc, mai cât el de înalt. 
Turcul gâfăie, ear’ de-asupra capului 
seu Marin ţine ridicată o ghioagă, zi­
când din când în când:
— înainte, oă te turtesc!
Grupa înaintează, şi dintr’un p i­
cior al lui Marin îi curge un şiroiu de 
sânge- oar0 înaamnează P0 unde 
trece. Curge sânge, dar’ porunoa lui 
Vodă s’a împlinit: Turcul viu soseşte
cu el.
Când ciudatul alaiu fu lângă Vodă,
—  Miroea esclamâ oruoindu-se:
_ Nădrăvan ai fost, eşti, şi vei fi,
ţ a r in e .  Eşti vrednic de numele tău.
Vrednic eşti de acum înainte se fii şi 
căpitan peste ceata care te urmează, 
ear’ drumul care ’l-ai făout călare pe un 
astfel de oal, dela locul încăerării până 
aci, să ’ţi-so măsoare în lung, în lat, şi 
de jur împrejur în oaol, şi dăruit să- ţi 
fie ca moşie ohavnioă. Două plocoane 
’mi-ai adus tu mia azi; două ploooane 
îţi dau şi eu ţie, viteazule !
Oştirea repeta încă odată şi ou 
mai mare sgomot strigătele de urra.
De oe şi cum venise Marin călare 
pe Turc? Este lesne de desluşit.
Intrând d in  nou în  în v ă lm ă şe a lă , 
e l îşi alesese prada. Dar’, p e când ve­
nea la Vodă cu Turcul d esarm at, o s ă ­
geată îl ajunse din urmă şi-’i străpunse 
pulpa. Atunoi Marin ameninţă pe Turc 
ou ghioaga că, daoă nu-’l ia în spinare, 
îl ucide. Turcul se supusese nevoii, şi 
aduse în triumf pe căp itan u l Marin 
zdrăvanul. ^iac'
punerea membrului, domnul Timoteiu 
Popovxci, profesor «eminarial, votoanâ 
mulţumită protocolară directorului pan- 
taleon Luouţa şi searetarului Victor 
lordaşianu, pentru compatinţele lor 
statutare de oâte 4 respeotive 3<coroane 
upă fieoare oas de moarte, competinţe 
pe oari le-au dăruit şi îa anul trecut 
fondului Asilului, creat de rouniune în 
scopul de adăpostire la timpul sou a or­
fanilor şi a oamenilor neputinoioşi şi 
scăpătaţi. 1
La punctul »propuneri rventuaîe* 
direcţiunea reuniunii propune adunării 
generale: a lua la cunoştinţă rotrageroa 
din direcţiunea membrului Nicolan To- 
gan, adminutrator protopopesc, şi a pune 
la cale întregirea pontului. Adunarea 
răzămându-se însă pe împrejurarea, că 
dl Togan nu ’şi-a motivat prin nimic 
retragerea din direcţiune şi mai consi­
derând, că în anul viitor se va alege 
direcţiunea pe un nou pariod de trei » 
ani — n’a primit demisiunea domnului 
Togan şi îl roagă a face şi pe viitor 
parte din direcţiune şi a contribui după 
posiţiunea sa de paroeh-protopop Ia 
cât mai grabnica alcătuire a secţiei a
2 a independente.
în cele din urmă alegându-se de 
verificatori ai protocolului adunării ge­
nerale membrii: Emil Verzariu, Can­
did Popa, Florea Crucită şi Timoteiu 
Popovici, directorul P, Lucuţa mulţu­
mind membrilor pentru interesul oe-’l 
poartă acestui aşezăment umanitar, de­




Ce se poate face prin însoţire, fie 
între economi, fie între meseriaşi, se 
poate vede şi din cele următoare:
La îndemnul unui harino pantofar 
din Arad, Iuliu Ohriu, o seamă de pan­
tofari au întemeiat, în anul 1900 o în­
soţire de producţiune, adecă o lucră­
toare mare şi o prăvălie, în care să se 
vendă înoălţămintele făcute în lucrătoa- 
rea lor. Ia anul trecut s’au vândut 
6176 părechi de ghete, ear’ din repara­
turi s’au înoassat 3762 cor. 87 bani. In 
prăvălie se află ghete în preţ de 14,603 
cor. 14 b., ear’ venitul curat al anului 
treout dă suma de 1263 cor. 7 b. Lu­
crătorii din ateliere au câştigat pe urma 
însoţirei 16,373 cor. 31 b.
Şi o astfel de învârteală de bani 
a făcut-o o însoţire nu de putrezi de 
bogaţ', ci de pantofari şi cu un capital 
de întemeiere, nu de zeci de mii, ci de 
7837 cor. 51 b., lângă care azi se mai 
adaugă şi fondul de reservă de 2515 a  
27--b., fond întemeiat de obştea părta­
şilor însoţirei, cărora nu li-a lăsat gura 
apă după dividende grase.
Darea de seamă;a acestei însoţiri 
e peste putinţă să nu îndemne şi pe 
meseriaşii noştri români din alte oraşe 
oa să se însoţească, să-’şi deschidă lu­
crătoare împreună, ori prăvălie, oa astfel 
nu numai să scape cumpărătorii de 
marfa cea rea, ce «băneşte de prm 
cele fabric- dar’ să dee de lucru mese­
riaşilor noştri, oari şi aşa se plâng, oft 
le merge rău, că nu p o t  ţină concurenţi, 
cu străinii şi mai ales cu fabricele.
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Sfârpirea gândacilor de Maiu. 
Aceşti gândaci în timpul unei nopţi cu deo­
sebire dacă vor fi mulţi, sânt în stare de a 
mânca toată frunza de pe copacii unei pă­
duri sau de pe pomii unei grădini aşa incât 
ne pomenim cu pomii uscaţi de par’că am fi 
în  dricul iernii.
Pentru a nimici aceşti răufăcători, se 
punem în mijlocul grădinii un butoiu, căruia 
în scoatem un fund, pe dinlăuntru îl ungem 
cu păcură şi aşezăm în el o lampă aprinsă. 
Gândacii, vezend lumina, se vor duce la ea 
şi sburând în jurul ei se vor lipi de păcură 
şi vor căde în fund. în ziua următoare vom 
pute nimici o  mulţime de gândaci. Aceştia 
nu trebue îngropaţi, pentru-că femeiuşele de­
pun oue, din cari s’ar prăsi mai mulţi gân­
daci pe viitor, ci trebue opăriţi bine, daţi 
galiţelor, ori porcilor spre hrană, ori să se 
întrebuinţeze în grădină ca gunoiu. Se mai 
nimicesc scuturându-se în decursul zilei şi 
dându-se ca hrană paserilor.
Sarea la animale. Nu prea obicî- 
nuesc toţi să dee în nutreţul porcilor şi sare. 
Se şi pare, că porcii n’ar prea umbla după > 
ea, dar’ dacă le-o dăm, le place şi le face 
bineT pentru-că mistue mai uşor şi ăsta e 
lucrul principal. De aceea mai ales când 
le dăm laturi etc ferte, să le punem tot- 
deuna sare şi anume potrivind cam ca şi în 
mâncările pentru om.
La vaci s’a constatat, că sarea contri- 
foue la înmulţirea şi îmbunătăţirea laptelui, 
numai se nu' dăm prea multă.
Pentru potcovit e bine să deprindem 
caii încă de când sânt mânzi, ridicându-le 
adese-ori picioarele şi pipăindu le copitele.
Căderea penelor la găini, mai ales 
pe piept şi pe pântece, se vindecă dacă le 
frecăm cu un amestec de-o parte petroleu şi 
6  păăţi uleiu şi le spălăm din când în când 
şi cu săpun.
Terpentinul, în care e disolvat mult 
camfor, e un mijloc minunat la tăieturi, stri- 
vituri şi alte rane de felul acesta. Folosin- 
du-’I, împedecă curgerea sângelui şi putre­
zirea. Şi bube se vindecă după folosirea de 
terpentin.
Ştiri economice, comerc. industr. jurid.
Bensina se poate folosi liberă de 
dare şi pentru a pune în mişcare ma­
şini, cari nu se folesese spre soopuri in­
dustriale sau economice numai daoă se 
Ta căpăta concesiune specială dela mi- 
ni»tro.
N avigaţiunea pe P ru t. Monitorul 
oficial din Bucureşti publică deoretul de 
promulgare al regulamentului de naviga- 
ţiune pe P ru t ; al tarifului provisor al 
drepturilor de navigaţiune, :cari trebue 
»6 se perceapă la Ungheni şi Gura Pru­
tului şl al regulamentului sanitar.
Toate aceste regulamente au fost 
negociatei de oătră representanţii pute- 
Tilor interesate : al Austro-Ungariei, — d.
M Czikann ; al României, — d. general 
Pencovici şi al Rusiei,—d. N. de Ludy- 
şenBky.
C onferin ţa zăharn lu i dela B ru ­
xelles. Delegaţii englezi au declarat 
oă guvernul engles e decis sd impună 
taxe deosebite pe importul zăharului 
din ţările oari dau premii. S’a dat deoi 
un avis clar statelor continentale, oa pe 
viitor sâ nu mai tragă nădejde oă îşi 
vor desface prisosul producţiunii lor în 
Anglia tot în condiţiunila de până acum.
S tarea sem ănătu rilo r în  America- 
de-nord. Se anunţă din New York 
următoarele : conform ştirii date de »Cin- 
cinat £rioe Corrent» timpul e favorabil 
pentru eămănăturile de iarnă. O mare 
parte a cerealelor are însă un aspect 
galben şi bolnăvicios, dar’ zăpada că­
zută zilele acestea aooperă toate teri­
toriile sămănate, astfel că nu mai enioi
o temere pentru compromiterea lor.
S ituaţia  financiară a  Serbiei. In 
oursui primelor unsprezece luni ale anu- 
lui 1901 totalul încasărilor din venitu­
rile afectat® pentru datoria publică a 
Serbiei a atins cifra de 21,479 813 19 fără 
a socoti reservă de 750.000 raportată 
din 1900. Serviciul total al datoriei pu­
blice reclamând anual 16,900 000, exce­
dentul pentru întregul an va atinge 
probabil cifra de 7 mii. ceea-ce oonstitue
o garanţie destul de frumoasă pentru 
posesorii de titluri sârbeşti.
T anelu l sub S im plon merge pro­
gresând. La 1 Ianuarie galeria despre 
E vpţia era de 6 kilometri 335 metri, 
ear’ despre Itnlia 4 kil. 428 metri, sau 
în total 10 kilm. 763 metri, din 20 kil. 
cât are să  (io în total.
Lucrările ar fi mers mai repede 
dar’ apele le-au zădărnicit întru câtva.
A«tăzi lucrează 3200 oameni.
Dela băncile noastre. Albina, 
Sibiiu. Fondul de reservă al acţiona- 
narilor 200 000, fondul de garanţie al 
scrisurilor fonoiare 400000, fondul spe­
cial de reservă 85 526.94, rondul de pen­
siune 252 991.77, depuneri 10,092,300 52, 
profit curat 258,539.11 oor.
»Bihoreana*., Oradea-mare.(An. III). 
Reservele 14.449, depunerile 631,164; câ­
ştigul curat 46.856 cor.
>Chişeieiana« Chişeteu. Fondul 
de reservă 1133 depuneri 3775, câştig 
1885 cor..
»Comoara*, Comorîşte. (An. XI.) 
Fondul de reservă 6000, depunerile 
16.619, câştigul curat 1205.
»Corvineana«, Hunedoara, fondu- 
rila de reservă 4152î, depunerile 384.118 
oâştigul curat 16.847 cor.
»Hăfegana«, Haţeg. (An. II.) Fon­
durile de reservă 8543, depunerile 325.587, 
câştigul 25982.
>Pvrsimoniat, Bran (An. VIL) 
Fondul de reservă 11.901, depuneri 
225.444, câştig 10,386.19 cor.
»Rîureana*, CapolnooJ- Mănâştur. 
(An. III.) Fondul de reservă 3080, de­
puneri 60,503, câştig 15.040 cor.
>Sătmăreana*, Seini. (An. X.) Fon­
duri de reservă 15,229.50 depuneri 
208,326.72, profit curat 14,049.35 cor.
»Sebeşana*. Fonduri de reservS 
79.988, depuneri 468.084, oâştig 20.895 
coroane.
*Selăgeana«, Jibou. (An. IV.) De­
puneri 171,824, reserve 12.253, câştig cu­
rat 19.221 cor.
C oncediarea so ld a ţilo r pen tru  
lu c ru l câm pului. Toate autorităţile 
ţării adresează ministrului comun de 
răsboiu, precum şi ministrului de hon­
vezi un rescript, prin oare cer, ca toţi 
soldaţii, cari servesc al treilea an şi cari 
şi în vieaţa civilă rămân plugari, să se 
concedieze pe opt săptămâni în timpul 
secerişului. Să sperează că cererea va 
fi spriginită ou interes şi de ministrul 
Darânyi.
F E L U R IM I.
Melcii. în Paris, acest oraş al oa­
menilor cu gusturi şi pofte alese în ale 
mâncărilor, melcii proaspeţi, băloşi, sunt
o mâncare din cele mai gustoase, pe 
lângă celelalte. In iarna aceasta s’au 
vândut la Paris 800000 ihlg. de melci. 
Şi treoerea lor oreşte în tr’una. Melcii 
de grădină sunt cei mai căutaţi. Miia 
de aceştia sg vinde cu 8 - 9  floreni. Şi-’i 
aduc din Burgundia. Căoi de melcii din 
viile vestite burgundioe să spune, că 
stint cei mai gustoşi. In provinoia Bur­
gundia sunt grădinari bogaţi, cari nu 
fac altceva, decât sporesc şi cresc la 
melci, şi fac bogăţfi cu ei.
Pe vremea vechilor Romani, în zi­
lele lui Luoullus, încă era în Roma aşa 
mare întrecerea în mâncarea de melci. 
Un negustor sporitor de melci, Tulvius 1 
Herpinus, ca se ’i facă mai gustoşi, îi 
hrănea pe melci cu făină şi ou vin, şi 
de aceea era foarte vestit in oraş, pen­
tru >marfa sa aceasta!
Eată cât de departe a adus pe unii 
oameni isteţimea întru scoaterea de câ­
ştig chiar şi din rami de economie, de­
spre cari daoă noi am vorbi oamenilor 
noştri, ar rîde de noi.
P opulaţia Belgiei. Statiitica ge 
nerală a populaţiei regatului Belgiei a 
fost tipărită şi trimeasă guvernelor tu­
turor statelor,
Aeea statistică s’a încheiat la 31 
Dec. 1900.
Din ea se constată că la aceea dată 
Belgia număra 6.693810 locuitori ou un 
plus de 624.489 persoane, faţă cu recen­
sământul din 1890.
Dela 1868 populaţia Belgiei a cres­
cut cu 2356614 locuitori, adecă ou o cre­
ştere de 54,33 la sută. Din datele statis­
tici anuale se constată, că progresul po­
pulaţiei a fost constant dela 1846 până 
la 1856. Creşterea a fost mai repede 
dela 1881 până la 1890. Cea mai mare 
% creştere a fost con stata tă dela 1867—187&- 
oare corăspunde cu epooa de mare pros­
peritate a inudstriei. în  provincii po­
pulaţia n’a crescut proporţional în 
toate, oi numai în Anveri şi Brabant
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D aru ri p e n tru  sf.jbiserică şi p e n tru  
'fpoală. Evlavio|ii creştini din parochia 
Sovneşfaleu la îndemnul paroohului au 
îăout mai multe daruri psntru biserică, 
| i  anum e: Simeon Lăpuşan, Vas. Stupariu 
fi Demetriu Cenan au cumpărat un rînd
odăjdii bisericeşti în preţ de 70 oor. 
iacob Mărginean din Apahida şi Lazar 
Demian din Pusia-Sân-Miclăuş au oum- 
P^rat un rînd da odăjdii în preţ da 100 
coroane, loan Dulca a cumpărat pe aeama 
"Măricei un potir aurit, în preţ de
30 coroane. Un domn ungur Nagy 
Ferdinand ni-a dăruit în decursul anului 
trecut ?n mai muite Dumineci de peste 
an 52 coroane.
Niculae Duloa şi soţia sa Maria 
ni-au dăruit pe s-ama bisericei 2 feţe de 
m asă în pret de 4 coroane.
Nicolae Dămian şi soţia sa Dochiţa 
ni-a dăruit o faţă de masă şi o icoană 
a sfintei Treimi, în preţ de 3 coroane.
— Credincioşii Bota loan cu soţia 
lui, Stanoiu Catiţa şi Vanau Marişoa lo­
cuitori în Petrani, au cumpărat pe seama 
sfintei biserici din loc o evanghelie în 
p re ţ de 25 coroane şi un euchologiu în 
p re ţ  de 7 cor. 60 bani.
Pentru »Biblioteoa parochială din 
Tinmşul-român a solvit părintele loan 
Dumiirescu 5 coroane ca taxă de mem­
b ru  fundator.
Dl Dionisie Stanciu, propr. şi comero. 
în  Viştea-inferioară, a dăruit pentru 
elevii săraci dela şyoala de-acolo mai 
multe părechi de opinci în valoare de 
14 cor. şi alte reovisite de învăţământ 
în  valoare de 12 cor.
Dl Dionisie Făgărăşanu, prof. în 
Braşov, a dăruit pentru şcoala din Drâ- 
guş mai multe harţe (măpi) în valoare 
de 60 cor. şi o întreagă bibliotecă de 
cărţi noue, legate, dimpreună cu .2 du­
lapuri.
Tuturor acestor binefăcători ai bi­
sericei şi şcoalei române, li-se aduo 
mulţumirile celor împărtăşiţi de daru­
rile  lor. *
Foc. Din Corniarevani-ie scrie : în
14 Faur n. a iabugnit foc în casele câr- 
cîmarului evreu A. Rozenfeld. Paguba 
a fost mare, dar’ el a fost asigurat. Câ 
fooul nu s’a lăţit, e de-a se mulţumi no­
taru lu i de acolo preaum şi dlor Al. Bi- 
jan , înv. dir., loan Mateiu, sergent la 
g end , Nistor Brânzei, preot, Mihsiu Che- 
recheş, comerc. şi loan Duicu, codrean, 
cari cu primejdia vieţii au lucrat, ca Bă 
looaliseze fooul.
D ea le  rach iu lu i. Din Copand ■
ni se scrie: Fiind înainte ou 4 aăpte !
m âni adunat poporul pentru afaceri j
bis.-şcol. s’au învoit cu toţii, ca să nu |
mai bea rachiul Evreiului Mendel din j
T u r d 8 ,  d£că acesta nu va da 60 fl. Frun- i
taşii însă s’au învoit cu Mendel, ca ace- î
s ta  să le dee 20 fl. Astfel cârcxma s’a \
deschis din nou şi încă cu alaiu, căci I
în  presără de 3 ierarchi s’au îmbătat j
câţiva de abinele şi pe urmă s’au luat i
îa bâta?, aşa că mai mulţi zac oa morţi <
în spitalul din Turda. ip. ' ' \
Poporul ar fi adus o hotărîra înţe- î
ieaptâ, dacă se învoia, oă nici unul să l
nU mai caioe în eârcîmă, înfiinţând o I
eociotate de temperanţă. Banii, ce-’i dă ?
Bvreiul, îi dă tot din punga lor, aşa <
oă aceasta nu e nici un câştig pentru ei. I
fl
M uncitor distins. Lucrătorul \
Constantin Schiopu din Folea (Bănat) a |
prim it pentru slugitul lui credincios dela f
m inistrul de agrioultură un premiu de i
100 cor. şi o diplomă de onoare. Amân- |
două premiile ’i-au foit date în presenţa \
jnai multor funcţionari şi alor 3—400 ţă- 1
ran i din Folea. f
Ş tiri personale. Dr. Iustin Pop, 
feoiorul protopopului dela Luna-de-Arieş, 
a făout ou bun succes oensura de adv, 
şi ’şi va deschide cancelaria în Deva.•
S inuciderea unu i copil. Meseria­
şul G. Bogoli a trebuit să se lase se fie 
operat în spitalul din Oradea-mare. EI 
a murit în urma operaţiei. Despre 
moarte a fost încunoşUinţat gazda lui, 
care insă n ’a cutezat să-’i spună vădu­
vei, oi numai băiatului acesteia, un co­
pil de 9 ani. Fâră să zică un cuvânt, 
băiatul a oşit afară. Peste un oias ’i*au 
aflat mort; el beuse medicina, ou oare 
se spăla tatăl seu şi care era foarte ve­
ninoasă.
•
P etreceri. «Societatea de lectură*
I a şcolarilor dela gimnasiul sup. fund.
| din Năsăud aranjează in 8 Martie n. c.
1 o serată literară - musicală urmată de 
| dans cu un foarte bogat program în
I sala de gimnastică dela gimnasiul din 
f Năsăud. începutul la 7 ore seara. Pre- 
| tul întrării do persoană 1 oor. Venitul 
| curat e destinat în favorul fondului so- 
| cietăţii de lectură a şcolarilor gimna-
I siali. Suprasolviri şi oferte marinimoase 
| să primesc cu mulţumită şi se vor pu- 
| blica în Raportul anual al gimnasiului.
| — Tinerii universitari români din
I Cluj invită la ssrata dansantă cn o vor 
| arangia Joi la 6 Martie st. n. a. 1902
I în sala hotelului «Central*. începutul
I la orele 8 seara. Preţul de întrare după
I plao. Venitul ourat este destinat spre 
| augmentarea fondului pentru edifioarea
I unei biserici gr.-oat. române în Cluj. 
î Comitetul aranjator coastă din lista de 70 
| de tineri universitari români. Damele 
| sunt rugate a se preseuta îa >toilete de 
| soire>. NB. Marinimoasele oferte să pri- 
| mese cu mulţumită, la adresa Dlui Ale-
I xandru C. Pteancu când. de prof. în 
| Cluj, strada Jdkai nr. 6 şi se vor ouita 
| pe oale publică.
| — Reuniunea do oant şi musioă »Ar- v
I monia* din Booşa-montană aranjează la 
| 9 Martie n. a. c. în sala hotelului »Cer-
I bul de aur» în favorul fondului reu-
I niunii o producţiune teatrală împreunată 
| ou concert şi în fine dans. Preţul de 
| în trare : Locul I. 1 cor. 60 bani. — Lo-
I cui II. 1 cor. 20 bani şi partere 80 bani.
I începutul la 8 ore seara. Se va repre- 
senta >Ianau Jianu*, episod istoric ou 
cântece în 4 acte şi 3 tablouri de Millo.i
S — Peuniunea de catire şi cântări dinv 
j Sângeorgiul-român ar.angiază la 2 Martie 
\ st. n. a. o. o representaţie teatrală u r­
i mată cu dans în sala hotelului dela 
ş scalda »Hebe« începutul la 8 ore seara
i Venitul curat este destinat în favorul 
ş sus numitei reuniuni.
[ — Stcietatea rom.de diletanţi »Pro- 
; greşul* din Făgăraş va arangia, în fa­
vorul fondului seu Dumineoă în 2 Martie 
st n- 1902, în sala hotelului Lauritsoh 
producţiune musioală teatrală. Să re- 
presentă »Trei doctori* comedie looali- 
sată de Virginia Vlaieu. Dupăproduo- 
ţiune urmează dans.
*
Oam eni reL Din Potoo ne «orie 
un abonent al nostru, că acolo s’au ivit
o bandă de hoţi, oare fură de pretutin­
deni. Până aoum n’au putut fi prinşi, 
deşi au dat în câteva rînduri şi foo la 
unele case. Oamenii spăriaţi au cerut 
dela ministru să le trimită soldaţi în 
sat, doară vor pute scăpa de ei.
•
L u p ii Deşi timpul nu V ar părâ 
favorabil lupilor, totuşi aflăm veşti des­
pre isprăvi de-ale lor. In oomună la- 
kabfalva din Ciuo au rupt iupii trei 
copii, cari se patinau pe ghiaţă lângă o 
pădure. In FelsoRozsa (Maramurăş) a 
năvălit un lup ziua la ameazi în tr’o 
turmă de oi. Ciobanul, un ficior de 18 
ani, a sărit, asmuţând cânii, la ei, dar’ 
lupul ’l-a înhăţat şi numai mulţumită 
cânilor a scăpat ou vieaţa. Acum zace 
în spitalul din Sighet
Nu ch in u iţi anim alele! Şi aoum 
mai sunt oameni fără inimă, oari ored, 
oă animalele nu sufar dureri oa şi omul 
oând Bânt chinuite. Zilele trecute bătea 
un servitor al unui brutar (pec) din Si­
biiu fără milă un b;et de cal, care nu 
putea trage povara. Fiind arătat la po­
liţie, aceasta ’l-a pedepsit ou 30 cor. şi 
arest de 2 zile.
*
Nou p reo t în  M ercurea. In 3/10 
Februarie a. o. s’a făout alegerea de pa- 
roch gr -or. în oomună Mercurea, post 
devenit vaoant în urma retragerei fos­
tului protopop I. Droc. Conducerea ale­
gerii a avut-o dl protopop în re tra­
gere I. Dros. După serviciul divin, co- 
misTărul însărcinat cu conducerea ale- 
gerei arată sinodului paror-hial, că pro­
topopul, ce ee va alege fiind totodată 
şi paroch al Mercurei, are drept a-’şi 
da şi el votul colectiv unuia dintre can­
didaţi. Spre scopul acesta se cetesc nu­
mele candidaţilor Sinodul se declară 
unanim pentru dl Dr. George Proca, 
profesor seminarial în Sibiiu. Pentru-ca 
să nu fie nioi cea mai mică umbră de 
bănuială, dl comisar pune la cale vota­
rea nominală, în urma căreia toţi cei 
presenţi (95) votează pentru candida­
tul Dr. G. Prooa, pe care comisarul îl 
declară ales din partea parochiei Mer­
curea ca paroch.
' «
Necrolog. Subscrişii ou inima în­
frântă de durere aducem ia cunoştinţa 
tuturor rudeniilor, amicilor şi cunoscu­
ţilor, cum-oă prea iubitul soţ, tată, frate, 
socru, cumnat, văr, nepot şi unohiu: 
Ioaohim Raţiu de JStagylak proprietar 
şi curator bis. gr.-oat. dm Turda-veche 
după un morb vehement de 4 zile, îm­
părtăşit fiind cu sf. Sacramente ale mu­
ritorilor a trecut la oele eterna Luni 
în 24 Februaria st. n. la l i 1/* ore din 
zi, în etate de 52 de ani, şi al 27-lea 
an al fericitei cale căsătorii. înmormân­
tarea neuitatului defunct sa va face Mer- 
curi în 26 Februarie st. n. !a 2 ore p. 
m. în oimiteriul comun din Turda. Fie-'i 
ţărina uşoară şi memoria eternă! Nas- 
tasia Raţiu năso. Moisa ca soţie, loan 
Raţiu oa fiu, loan Raţiu, Elenora Raţiu, 
ca fraţi/. loan Raţiu ca nepot, Paras- 
chiva Serb măr. Raţiu, ca noră, Cătă­
lină Sever şi Vasilia Socia, ca cumnaţi, 
Dr. loan Raţiu, adv., ca unohiu şi fa­
milia. *
E sam enul de cualificaţiune ou 
candidaţii la preoţie, prescris prin Sta­
tutul organio şi prin regulamentul spe­
cial, — se va ţine în sala consistorială 
din Arad Mercuri în 27 Februarie (12 
Martie) şi următoarele zila a. c. ou în­
cepere la orele 9 înainte de amaazi.
La esamen sânt admişi toţi teologii» 
cari conform §-ului 8 din Regulamentul 
special, ’şi-au presentat asemenea cerere 
până la finea lui Ianuarie a. o. st. v. 
Arad, 7/20 Februarie 1902. Consistorul 
gr.-or. rom. Arad.
*
Piesa poetei-regine. Sâmbătă seara 
a avut loo la Teatrul National din Bu­
cureşti representaţiunea organiaată de 
sindicatul ziariştilor din capitală. S’a 
jucat frumoasa piesă *Mărioara< de 
Carmen Sylva, d-ra Agata Bîrsesou a 
recitat Poeta-Regina, nişte superbe ver­
suri datorite dlui George Ranetti.
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„Reuniunea sodalilor ro m â n i d in  g
Sibira“ ne-a făcut în 23 1. c. din nou o g
■eară plăcută. In  sala dela »Gesell- 1
schaftshaus* a aranjat o petrecere, oare |
a fost cu atât mai reuşită, că 3 domni- §
50ere din societatea sibiiană au ţinut 1
sfi-’şi dee spriginul lor pentru meseriaşii j
noştri. Programul petrecerii a fost foarte ^
bogat Toate piesele cântate de corul 4 
reuniunii au fost esecutate cu precisiu- 
nea şi frumseţa obicinuită la el, mulţu­
mită harnicului dirigent, domnul Candid 
Popa. Ca pretutindenea la petreoerile 
adevărat româneşti, cântările naţionale
au fost gustate cu mai multă plăcere de i 
publicul, oare umpluse sala cea mare. 
«Cântecul Bobocului*, de I Matern a 
trebuit se se repeteze. D-şoara Cunţsn, 
acompaniată la pian de d şoara Simo- 
nesou, a cântat trei cântece de toată
drăgăleşenia. «Cimpoiul» şi «Olteanca* 1
de I. Mureşan, au fost cântate la pian |
de d-şoara Bardoşi ou atâta artă şi foc, |
încât au trebuit repetate. »Cântecul pă- g
■torului* şi »Ştii tu mândro», cu cari f
a’au produs din nou d-şoarele Cunţan |
şi Simonesou înoă au trebuit repetate. 1
Succes mare a avut şi dl Iula, ped. ol. 1
IIL  cu »Herşou Boccegiu*. |
Petrecerea aceasta a fost o nouă |
dovadă de hărnicia miseriaşilor rffcstri f
şi de munca, ce o depun pentru înain* j
tarea lor cei puşi în fruntea reuniunii. |
I
D in m iseriile  vieţ'L De vre-un | 
an şi jumătate a încetat sau s’a Im- ! 
puţinat lucrul în minele din Criştior, 1 
Ruda şi Boiţi în comitatul Hunedoarei, j 
200 lucrători eu rămas fără pâne. Vre o 
40— 50 dintre ei au fo*t primiţi la mi­
ntie din Petroşeni, dar’ cu o plată aşri 
de mică, incât abia aveau ei cu ce tr&î, 
necum Bă mai trimită şi aoasă. Cei ră ­
maşi pe loc, neputend căpăta de luoru, 
’şi-au vendut tot şi când n’au mai avut 
ce vinde, s’au făout uoigaşi şi sinuci­
gaşi. Minerul Antoniu Singan plecase 
să caute de lucru. Până Bă se reîn­
toarcă acasă, nevastă sa a amestecat ve­
nin în lapte, a beut ea şi a dat şi celor 
trei copii. Când a venit bărbatul acasă 
'şi-a aflat întreagă familia moartă. Mi­
nerul Franţ Losch s'a înveninat cu gaz 
de cărbune pe el şi familia lui. Tot aga 
au murit Lazar Bun şi ru vaiită-na. In
19 1. c. minerul Ilie Lami a tăiat ou b ri­
ciul de r88 gâtul nevestei şi al celor 
doi copîi pf> când durmiau, apoi ’şi-a 
deschis ou acelaşi brioiu vinele şi s’a 
spânzurat. Dimineaţa '»-au afiat pe toţi 
morţi.
Astfel de ştiri îngrozitoare sosesc 
din mar multe părţi. Acum se pot do­
vedi creştinii cei adevăraţi, sărind în 
ujutorui de-aproapelui ameninţat cu peire. 
E de altminteri o «labă dovadă jde în­
grijire părinteaeoă din partea domnilor 
celor mar:, că pentru astfel de nenoro iţi 
nu au bani, dar ca «6 cumpere lacul Cior ba 
din nordul Ungariei, a avut ministrul 
milioane. *
C redinţă deşartă. In  comuna 
Guttenbrunn (Bănat) e un croitor cu 
numele I. Stefanides. Acesta răspân­
dise svonul, că fântâna din curtea lui 
are o putere vindecătoare şi în ea se 
arată chipul fecioarei Maria. Numărul 
celor proşti e mare in lumea aoeasta 
şi aşa s’au aflat şi pe acolo destui, oari 
au pleoat la fântâna minunată, ca &ă 
plătească bani mulţi pentru un urcior 
de apă din ea şi să plătească şi mai 
mult, oa sâ ie poată uita în ea, fără 
de a vedea ceva. în  deşert a înceroat 
preotul să-’i desmintă dela aceasta, oa­
menii se prosteau tot mai tare. In  sfîrşit 
a intervenit primpretorul. E l a plecat 
cu câţiva gendarmi la faţa locului, oa 
să astupe fântâna. Poporul însă s’a răs- 
culat, aşa că gendarmii au trebuit să 
puşte în ei. 4 femei au căzut greu ră ­
nite la păment. Croitorul şi înoă 8 per­
soane sunt în temniţă.*
M ort pe oale. în săptămâna tre ­
cută a fost aflat între Cristean şi Tur- 
nişor cadavrul unui om de 56 de ani. 
Cercetările făcute din partea autorită­
ţilor au dovedit următoarele: Ioan Hedu, 
pardositor din Sibiiu, plecase cu viito­
rul lui ginere la Gârbova după vin pentru 
ospăţ. Acolo s’au îmbătat, aşa că ajun­
gând în Mercurea s’au perdut unul de 
altul. Viitorul ginere a plecat singur 
cu căruţa, ear’ «ocrul seu a pleoat, mai 
târziu, sau mai ourend, după el. Ajun­
gând bătrânul aproape de Turnişor, a 
căzut la păment şi a murit din causa 
unei boale de inimă, căpătată în urma 
beuturei. «
Rom ân distins. La 23 îan. v. a de 
corat ministrul şcoalelor din Bucureşti pe 
reviiorulşt olar din Craiova, dl Gheorghe 
Chorciu, originar din Ardeal, cu ordul 
>Răsplata muncii pentru învăţământ*.Fe­
licitările noastre. m
U n ju d ecă to r con d am n at Jude­
cătorul Msgay Kâroly din Kis-Ujszallas 
a fost condamnat la 5 ani temniţă pen­
tru-că a furat 80 mii de coroane din 
banii copiilor orfani şi a falsificat mai 
multe cambii. Lui ’i-s'a dat o pedeapsă 
aşa de mioă, fiindcă e bolnăvicios.
m
U n respuns. In leg.cu cronioa noa­
stră din nr. 6 primim tot din Vlaicoveţ
o scrisoare dela dirigintele corului ş>i un 
corist, cart? ne asiguri5, că preotul G. 
Popovioi a înfiinţat un cor, oare poate 
fi de tsemplu. învăţătorul ’şi-a dat toată 
silinţa să risipească acest cor, dar' nu 
’i-o succes. A pirît pe părintele în tot 
felul, a încuiat şcoala, ca *ă nu poată 
da corul concert acolo, ba a înfiir ţ<at şi 
un cor internaţional, toate Insăînzadar, 
căoi Românii au rămas pe lângă corul 
bisericesc. — Din parte-ne adaugem, că 
cu răspunsul acesta privim afacerea 
pentru «Foaie* de încheiată, dorind înră, 
ca cât mai curend să auzim despre îm­
păciuire.
•
D upă 17100 ani. La judecătoria 
din Odessa s ’a pertrnetat un proces pen­
tru o datorie. Negustorul N. Fedoroff a 
pîrît pe economul G. Cosoreneo pentru 
un oambiu de 50 ruble. Judecătorul era 
se pronunţe sentinţa, când obaervâ, oă 
pe oambiu fcra scris »Plătibil la 15 Ia- 
nuario 19002*, aş;i oă plata ar trebui să 
urnuze numai după 17100 ani. Cel-oe 
scrisese oambiul greşise ia scrierea da­
tului, punend cu o uulă mai mult. Iu- 
riştii îşi bat acum capul că oare tre­
bue să plătească aoum ţăranul, ori nu­
mai peste 17 mii 100 de ani.
*
Al 24-lea copil a năsout nevasta 
servitorului Kaufmann din Francfurt Şi 
msma, şi copilul sunt sănătoşi. Anul 
trecut născuse gemeni, oari trăeso.
•
C adavrul u n u i copil. G. Arde- 
leanu jun. se ocupa cu pescuitul In Olt 
între comunele Belin şi Hidig. In loo 
de peşte însă a pescuit cadavrul unui 
copil de ţîţă înfăşurat în scutece. Ar- 
deleanu speriat de acest resultat nea­
şteptat al pesouilului, s lăsat vîrşa 
tot la faţa locului şi a fugit în sat, unde 
a făout arătere despre cele întâmplate. 
La autopsie s’a constatat, că era fetiţă 
şi că înainte de a fi fost aruncată 
în Olt, a fost sugrumată. S’a pornit 
cercetare pentru discoperirea mamei 
criminale.
*
P e n tru  viieri. Ministrul de agri­
cultură sfătueşte pe proprietarii de vii 
să se ferească de-a cumpăra sade de 
viie, cari n’au rădăoini, căci vor avă 
numai pagubă. Mulţi negustori ambu­
lanţi (ceri umblă dintr’un loo în tr’al- 
iul) vând astfel de sade, oari nu răsar 
însă.
*
O femee ouragioasă. Pe drum ul 
ţării aproape de Ghiula este o cârcîmă, 
în oare-’şi petrecuseră nişte oaspeţi până 
seara la 10 ore, oând au pleoat acasă. 
Cârcîmarui şi nevasta se culcaseră, d a r ’ 
n’adurmiseră încă, când Intrară la ei 
trei oameni cu feţele cănite cu funingine. 
Tâlharii merseră la patul cârcxmarului 
şi-’l provocară să le dee bani, altmintre­
lea îl omoară şi pe el şi pe nevastă-sa. 
Cârcîmarui le spuse că n’are bani în  
odae, să vină însă cu el în pivniţă, unde 
şi-’i păstrează. Doi tâlharii îl petrecură 
acolo, al treilea rămase în casă, ca •£ 
păzească. Momentul acesta ’i-a folosit 
nevasta cârcîmarului, oăci luă revolve­
rul, ce era pe maea de lângă pat, _ şi 
împuşca pe tălhar. Cei duşi în pivi-iţâ 
aleargă să vadă, ce e, dar’ şi pe ei îi 
întimpinâ curagioasa femee cu puşcă- 
turi rănind înoă pe unul, dar’ mai uşor.. 
Tâlharii oei doi o luară ia fugă. îndată  
chemară gendarmi, cari au constatat, 
oă oei trei mişei sunt vecini de-ai cârr î- 
marului. Celui puşoat ântâiu ’i-a treout 
glonţul prin Bpate şi ’i-a eşit prin piept 
dar’ va scăpa cu vieaţa.
*
U n în v ă ţă to r harn ic . In 19 Ia- 
nuariu s’a dat în Finteuşel (cercul Şom- 
outei-mari) o petrecere, la care s’a re- 
presentat >Irodiosul«. Toţi jucătorii s’au 
dovedit buni, mulţumind pe deplin po­
porul, care a alergat la representaţie şi 
din comunele învecinate. Meritul s u c ­
cesului e al dlui înv. I. Belbe, care deşi 
a absolvat o preparandie de stat, lucră 
cu drag în legătură cu maica biserică, 
ceea-ce poate servi de pildă şi la alţi. 
Mulţumită petrecerilor aranjate de el, 
s’a întemeiat un fond şcolar, oare n u ­
mără azi 400 oor. Astfel de isprăvi a fă ­
out şi în comuna Arieşul-de-pădure, unde 
a funcţionat oa învăţător. In comună 
a înfiinţat şi un cor cu şcolarii, cari 
înveseleso pe credincioşi la sfânta li­
turgic.
«
O zea nouă. Polonezul Szczepa- 
nik a inventat o zea, prin care nu pot 
trece gloanţele. Zeaua e o ţesătură de 
mătasă de grosimea unui centimetru,, 
în greutate de 90 dkgr. şi are forma 
unui pieptar. Un astfel de pieptar, care 
scuteşte numai pieptul, coată 6000 cor. 
Până acum ’şi a cumpărat numai Che- 
divul din Eghipt o astfel de zea. In 
săptămâna trecută s’au făcut la Craco­
via probe cu aoeastă zea puşnâud cu 
revolverul din o depărtare de 2 metri 
în ea, fără ca glonţul se o străbată.
•
L u o ra ri triste. Din Sebeşul-de- 
sus (sub muntele Poiana-Tomii) ni-se 
scrie, că tinerimea de acolo parte mare 
aşa e de stricată, incât a început să se 
dedee la tot felul de fapte ruşinoase. 
Nu numai, că nu mai vor să ştie de bi­
serică, dar s’au apuoat de furturi în co­
mună. în tr’un rînd au furat o copilă şi 
la asta au fost ajutaţi chiar de un ju ra t 
al satului, care aşa s’a îmbătat la casa 
lui Nechif. Simonoa, unde au dus copila, 
incât întorcendu-se noaptea târziu acasă 
'şi-a alungat copilaşii şi 'şi-a bătut nevasta 
Oameni cei de omenie nici nu cutează 
să dee in jugecată pe aceşti stricaţi, 
oari fao satul de ruşine. — Astfel de 
fapte sunt oea mai mare pată pe un 
sat şi locuitorii cinstiţi de acolo trebue 
să facă tot ce le e ou putinţă, ca să se 
cureţe de astfel de nemernici.
A  a p ă ru t în editura Biblioteoii 
populare a adm. domeniului Coroanei 
(România) cărticica a XXII-a: >îtiffră- 
şarea câmpurilor», sfaturi practice 
pentru săteanul plugar, date de Dr.
■ N. O. Popovici-Lupa, prof. la şcoala 
centr. de agricultură dela Herăstrău. 
Cu o gravură a castelului Peleş şi mai 
multe ilustraţii - n
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Sooietatea academ ică „Carmen 
"Sylva“ din Graz a aie> în şedinţa din 
î. c. următorul comitet: Preşedinte: Ni­
colae Carabioachi, cand ju r.; secretar : 
Aurel Sbâroia, oand. jur.; oassar: Ioan 
Trandafireiou, stud. acad.; bibliotecar : 
Ootavian Raooţan, cand. med.
V iriliştii rom ân i d in  o raşu l A.- 
lu l i a :  Ioan Cirlea 1737 oor., Publius 
Rozor 924 cor., Rubin Patiţa 681 cor., 
îoachim Fnlea 579 oor. bis. gr.-cat din 
Lipoveni 482 oor., Dr. loVn Maroiao 
456 cor. Iosif Cirlea 394 cor.,
*
Nu călca ou pioiorul pe ceea-ce-’ţi 
dă D-zeu în natură, după-cum adeveresc 
aoriiorile următoare. (Ce?e originale se 
p o t vede oricând):
Dl primar M. din M. sorie : Vă rog 
cu stimă, trimiteţi-’mi înoă 5 pachete de 
» P e c to r a c  contra oatarului şi tusei. După 
folosirea celor dintâiu am simţit îmbu­
nătăţire.
Dl B. decan în R sorie: Vă rog 
să-’mi trimiteţi cu rambursă aceeaşi can­
titate de »Peotora«. Teiul disoalvă flegma 
ţ i  a făcut bina vecinului meu.
Dl B. G. în N- (Bavaria) sorie : 
¥ ă  rog să-’roi trimiteţi cu ramburaă înoă
10 pachete din »Peotora«, pentru-că acea­
sta  îmi ajută bine contra morbului meu 
de 25 ani şi voiu eă folosesc în continuu 
aoest teiu, după-oe pătimeso deja de 
mult de astmă şi acum silat de 71 ani.
Dl G. tn H  soris: Trimiteţi-’mi ou 
reîntoarcerea poştei 19 pachete din 
>Peotorac D-Voaetră, pe oare am folo­
sit-o deja în anul 1895 sau 1896 ou bun 
succes. Vă mulţumesc şi vă felioit an­
ticipativ.
Dl A. P. în P, Oberlausitz. Vă 
rog  s ă ’mi trimiteţi cu reîntoarcerea po­
ştei 5 pachete din escelenta »Peotora«, 
pe care voiu să o foloaeio contra cata­
rului meu de gâtlej. în anul trecut am 
obţinut resultate foarte bune contra oa­
tarului de plumâni, pe cire-’l traotează 
medicii fără succes.
Ca se căpătaţi »Pectora« veritabilă, 
adrosijţi-ve la farmacia D ia t ia , Buda­
pesta. bulevardul Kâroly nr. 5, de unde 
se triaiite cu 5 coroane pachetul.
Ştiri din piaţă.
Mediaş. Grâu hl. 12.50—13 sfeară
9 —10, orz 8.50 - 9, ovgs 5 50—6, cucuruz 
7.50 — 8 cor. 4—5 ouă 20 bani.
Budapesta. Grâu bănăţenesc, 50 
chlgr., 915—9 60, săoară 745—7.65; orz 
j3—6 20, ovăs 7.55 —7.95,;ououruz 5.15 —5.25, 
eincantin 5.96—6 cor.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
O rugare cătră cetitori. Din Ucea-de-sus 
şi din Ooma (?) lângă Aiud am primit doue 
mandate poştale dela nişte abonenţi, al căror 
num e însc nu se poate ceti. Oei-ca îi vor cu­
noaşte, se le spună cum stă lucrul.
— Am primit dela I. Sărăcuţ, Danoş, Ana 
M angu, Elisabetopole, Pavel Frenţiu, Apadici şi 
Ctalacteon Bica, Petrifaleu câta o coroană. Foaia 
se abonează numai pe 1 an cu 4 cor. şi pe 1/> 
an  cu 2 cor. şi abonamentul se începe sau cu
1  Ianuarie sau cu 1 Iulie.
Pentru abonenţii din America Repetăm 
rugarea din numărul trecut, căci eară am primit 
5  eor. ab. la >Foaie« dela o bancă din (laşovia, 
«âreia i le-a trimis Banca Hamory din Ioung- 
8to*'Di îâră se ştim pentru cine. Mai bine fac 
«ei-ce trimit prin agentura de vapoare F. Missler 
din  Bremen, care ne spune totdeauna pentru 
« a e  trimite abon.
Dlui Basilescu Oltean. Gratuit nu se pri- 
aieşta nime. Nu ceroa ou leaouri băbeşti, ci 
da*te la spitalul din F. sau la un doctor bun 
(în  Arpaş) şi dacă te ţîi de orîndueli, te vin­
decă. Fereşte-te de femeie! ,
Dlui Nicolae Miloş, Blaj ova. Dacă e’a
lua* la protocol dela bitrâna, că v’a testat
q .Voastră averea, n’aveţi nici o teama.
Dlui Dumitru Iova. Româneşte nu ştim 
ae fie, dar’ o afli la primărie ungureşte şi poate 
şi nemţeşte şi poţi ruga pe un pricepător să 
’ţi-o esplice.
Dlui Mateiu Micleu, Becicherecul-mare 
Pentru venători nu e.
Pentru redacţia ţi editură responsabil: V ic to r  L a z ă r . 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia«, societate p« 
acţiuni; Iosif Marsnhall.
M o ş i e  d e  v â n z a r e .
Pe hotarul comunei Bogata-ro- 
niânft (Olâh-Bogât), comit Albei-infer. 
se vinde din mână liberă o moşie de 
200 jng&re, arătură şi luncă. în legă­
tură cu ea e curte cu casă, şură cu 
grajduri etc. Comasaţia e în curgere. 
Cei interesaţi s6 se adreseze Kelemeil 
G yorgyn .6 , torvenybiro ozv. O nagy- 
sâgânak, Erzsebetvâros [U] 2—2
G ustav Diirr,
^  i n e c b a n i e .
fjf Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
& f b f i u .  P i a ţ a - m a r e  n r .  1 9 .
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat
1 f  cu toate felurile de m aşin i de  cu su t mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
w  Seidel & Naumann, G. M. Pfaff. ^
? Toate acareturile maşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se
află întotdeauna în depositul meu. R e p a ra tu r i le la  maşinile de cusut 
de ori-ce fel stânt esecutate p rom pt, ie ftin  şi conştien ţio s  ca  garan ţie . 
Pentru fiecare maşină nouă de cusut cumpărată dela mine dau 5 an i
garanţie. 5 ~
Liste de preţuri se trimit la oerere gratis şi franoo.
Pbg. 96 P O A Î A  P O P O R U L U I Nr. &
Cancelist notarial
se caută în cancelaria subsrisului. Se cere 
cunoaşterea limbei maghiare şi române. 
Remuneraţiune 20 cor. lunar, cuartir, 
vipt, spălat şi din esecuţii după con­
duită. Adresa George Bnda, not. cerc., 
p. u. Koncza, Alsofehermegye. 15 3-3
Venzare de lemne de Brad.
Se primesc următoarele comenzi:
1. B razi până la 15 m. lungime, gro­
sime dela 25— 40 cm. diametru.
2. Caferi dela 5— 10 metri lungime,
10— 15 cm. diametru.
3. Pari de hemeiu dela 6— 10 metri 
lungime, 8— 15 cm. grosime.
4. Pari de vie dela 3—6 m. lungime,
4— 8 cm. grosime.
Toate comenzile vor fi adresate
numai la subscrisul.
lo a n  €r. fiozd ocu , 
16 2 -2  Veştem ,
p. n. Veszt6ny, lângă Sibiin.
Econoamă.
Pentru casa unui preot dela ţeară se 
caută o femee între 25—35 ani, bună eco­
noamă, care să se priceapă în ale bucătăriei, 
grijei casei, curţii şi grădinei. Să aşteaptă, ca 
să ştie ceti şi scrie Femei văduve, fără copii, 
pot să-'şr asigure viitorul, conform purtării, ce 
vor avă. Ofertele, cari să cuprindă condiţiunile 
şi fotografia persoanei, să se adreseze la admi­
nistraţia acestei foi, de unde le va lua cel 
interesat. 11 3 —S
Pentru fotografii, cari se vor retrimite, 
să asigură completă discreţiune.
Boltă de venzare,
Se află o boltă de vânzare, situată 
în mijlocul unei comune cu o popora- 
ţiune de 2600 suflete tot Români. Bolta 
este binişor aranjată cu toate mărfurile 
ce se cer în această comună. Se vinde 
şi mobiliarul din odaia de locuit. 17 2—3
Doritorii de a cumpăra această boltă 
să se adreseze la administraţia acestei foi, 
de unde vor primi informaţiuni detailate.
gh ăkâ
' Franzbranntwein-ul
B R Â Z A Y
cel mai răspândit 
şi mai neesespţiooabil mijloc de cnră in casă.
Se espedează dela fabrica lui
Col om an  B râzay,
Budapesta, IV., Mnienm-kfirnt nr. 28.
Mijlcc pentru ourăţlrea dinţilor.
Spâlându-'şi omul cel puţin de 3-ori pe 
zi gura — dacă se poate şi 5— 6-ori — 
cu apă stătută, în care se pune pe jum ă­
tate Franzbranntwein de-al lui Brâzay, 
se ţin gura şi dinţii curaţi şi aceştia sflnt 
feriţi de stricare. 2 29—62
W T  Feriff-v8 de imitaţiuni. "Wi 
Fiţi cu atenţiune Ia marca de apărare.
Se capătă îa orl-ee «potecă f I îa oeleiatti privilil.
„BRADETUL«,
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN ORLAX.
Convocare.
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »BRĂDETUL«,S. 
societate pe acţii, să învită conform §-lui 19 din statutele societăţii la a
VIII-a adunare generală, ordinară,
care se va ţinâ în Orlat, la 28 Martie 1 1 . a. c. la 11 ore a in- în edificiul: 
institutului, pe lângă următorul
P R O G R A M :
1. Raportul direcţiunii despre resultatul anului de gestiune 1901 şî
propunerile acesteia.
2. Raportul comitetului de supraveghere şi propunerile acestuia.
3. Decisiune asupra conturilor anuale şi asupra împărţirii profitului curat
4. Pertractarea definitivă a regulamentului intern.
5. Pertractare asupra ridicării creditului de c.T-curent pe seama institutului-
6. Esmiterea alor 2 acţionari pentru verificarea procesului verbal al’
acestei adunări generale.
7. Eventuale propuneri în marginile statutelor.
Domnii acţionari, cari în sensul §§-lor 20 şi 21 din statutele societăţii^, 
doresc a participa la adunare în persoană ori prin plenipotenţiaţi, sunt poftiţi 
a-’şi depune acţiile şi eventualele documente de plenipotenţă la cassa institutului,, 
cel mult până la 23 Martie n. a. c., înainte de deschiderea adunării.
O r l a t ,  23 Februarie 1902.
20 t—î D i r  e c ţ i u n e a .
Active Contul bilanţului pro 1901.
1
2 Cassa în numerar . . . 2840 37 ! l
împrumuturi pe obligaţiuni ; 2
iu  » pe hipotecă . 106114.65
bl » cu cavenţi 77903.54 184018 19
3 74987 20 3
4 12053 —
5 481 981 5
6 408 — I
7 719 19!
8 . 749.40
10J/o amortisare . . . 74.94 674 46;!
9 Diverşi debitori . . . . •■ • • • j
9981 58!
2861631 97 !i
Capital de acţiuni 500 â 50 coroane 
Depuneri spre fructificare 236587.52 
Fond de reservă. . . . 13492-92 
Fond de binefaceri. . . 1463 39
Interese transitoare . ..........................
Dividendă n e r id ic a tă ..........................








! 6107 69 '
!1286163 97
Eşite Contul profitului şi al perderilor încheiat pro 1901. intrata
1 Interese la d e p u n e r i .......................... 12761 66 1 Interese după împrumuturi 2115615
2 Spese administrative: » de cont-curent. . 277.00 21433 15
a) spese de cancelarie . . 1407.42 2 Interese de în tâ rz ie re .......................... 724 19
bl contribuţiune directă . . 1150.30 3 3356 76-
ci darea cottensă şi camera 373.42 4 555 50
d l darea după interesele de­
punerilor spre fructificare 1276 17 4207 31
3 Salare .................................................... 2000 —
4 Maree de p r e s e n ţă ............................... 918 —
5 10% amortisare din mobiliar . . . 74 94
6107 69
! 26069 60 ii 26069! 60
O r l a t ,  la 31 Decemvrie 1901.
Dr..George Prunaş m. p., loan Manta m. p., Dion P. Decei m. p., Lud. Pesamosca m. p.i. 
preşedinte. membru în dir. secr.-controlor. comptabil.
Alesandru Dregan m. p., Dionisiu Aron m. p., Valeriu Popoviciu m. p., loan Popescu m. p.'~ 
membru în dir. cassar. membru în dir. membra în dir.
Subsemnatul comitet de supraveghere am esaminat bilanţul presentr, 
precum şi contul profitului şi al perderilor şi le-am aflat în deplină consonanţă, 
cu registrele principale şi auxiliare
O r l a t ,  la 20 Februarie 1902.
Dr. loan Stroia m. p., loan Ivan m. p., Valeriu Arseniu m. p..
preşedintele comit, de suprav. membru în comit, de suprav. membru în comit, de suprav.
Faotrn tipv mpoosabil Iosif M&rsch&ll.
